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U PIANOLA-PIANO íesponde á una necesidad 
Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la P I A N O L A -
PIANOi que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-
ra, y responda á una 
verdadera necesidad. 
La PIANOLA-PIANO 
suprime solamente la 
intervención directa 
del ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como la comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artistico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos S T E I N W A Y & 
S O N S y S T E C K , de 
New-York. P I A N O S 
R A Y N A U D . magnífi-
cos pianos á I . I O O pe-
setas. 
E l M e t r o s t y l e P i a n o l a q u e a c a b o d e o i r m e h a a g r a d a d o y 
a s o m b r a d o . A u n q u e y o h a b í a o í d o a n t e s o t r o s i n s t r a m e n t o s d e 
s u c l a s e , n o t e n » a y o i d e a d e q u e f u e s e p o s i b l e l o c a r c o n l a e x 
p r e s i ó n y e l g u s t o d e u n a r t i s t a , y e l M e t r o s t y l e m e p a r e c e d e 
t a n t o v a l o r c o m o e l i n t r u n i e n t o m i m o . e b e n V d s . t n e r m u -
c h o é x i t o COD s u M e t r o s t y l e P i a n o l a . 
R H O M P E R D I N l K 
E l c a t á l o g o O s e e n v í a f r a n c o á q u i e n lo s o l i c i t e 
T o d o s l o s i n s t r u m e n t o s q u e s e m e n c i o n a n e n c u é n t r a n s e e n " s t o c k " e n e l 
Mil M U l tap.- Mis liria Eimt, ll.-M»i 
P r o v e e d o r d e ; l a R e a l C a s a 
NOTA.—Las palabras P I A N O L A y P I A N O L A - P I A N O repiesentan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen P I A N O L A ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los ver-
daderos instrumentos. 
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IESCRIPCIÓN 
— DEL 
aparato 'TOLDA' 
CAJA: de gran lujo, de 
madera fina barnizada 
y columnas en las es-
quiíias. Dos de los la-
dos están provistos de 
vidrios finamente ta-
llados que permiten 
ver la maquinaria. Es-
tos vidrios contribu-
yen á dar al aparato 
un aspecto de suma 
elegancia. 
MECANISMO: de doble 
resorte niquelado. To-
ca de 2 á 3 piezas. Se 
le puede dar cuerda 
aunque se hal le en 
marcha. 
PLATO: de 27 c/m con 
regulador de velocidad 
I r.TnUrnerado. 
I DIAFRAGMA: Edelweiss-Concert d 
Ptasm 306 á plazos . 
P í a s . 260 a i contado. 
„ gran sonoridad, 
^on este diafragma se consigue que todos los sonidos 
salgan muy naturales, 
hs uno de los diafrag-
mas m á s apreciados 
en el mercado. 
BOCINA: giratoria, de 
, metal, elegantemente 
decorada. 
BRAZO ACUSTICO: de 
metal n ique lado y 
adornado. Gracias á 
su disposición permite 
á los sonidos el máxi-
mum de dulzura y so-
noridad, siendo á la 
vez muy resistente. 
El fonógrafo GIRALDA 
va acompañado de 200 
agujas y 10 discos do-
bles de 27 c/m de 
diámetro ó sean 20 
piezas distintas. Con 
esto faci l i tamos al 
cliente el medio de 
poder disfrutar inme-
diatamente de su ad-
quisición. Rogamos á 
nuestros clientes se f i -
jen en el valor de estos 
discos y se cerciorarán de que el valor real del fonógrafo 
GIRALDA queda reducido grandemente. 
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Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia, batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemeio, 
maravillosos, adoptados por losOficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadores y por todos los "sportsmen* 
B a r a t u r a e x t r a o r d i n a r i a o o o P e r f e c c i ó n a b s o l u t a 
T o d a s l a s c u a l i d a d e s 0 o o ¡E l H o r i z o n t e e n l a m a n o l 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
A L T A P R E C I S I Ó N o o A L C A N C E 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
o o o o I N T E N S I V A s o o 
Instrumentos científicos garantizados 
^ = perfectos para el uso de cada uno 
C o m p r e u s t e d e l G e m e l o S t é r e o d e P r i s m a s V a l e t t e " L o i c o " 
Inmeoto 10 veces 
C O R T E D E L G E M E L O 
« L O I C O > 
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Descripción técnica 
Aumento: 10 veces, «a decir, que los objetos se ven á una dis-
tancia 10 veces ir.enor. 
Luminosidad; la más intensa, superior á todos los Gemelos de 
primas, gracias á los objetiv3S enormes de 25 milímetros da 
diámetro. 
Acromatismo: imagen perfectamente neta, sin jamás tener iri-
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
límites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproximadamente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 x 12 x 5 centímetros. 
Peso: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas ^ y 
lentes en plena mater'.a é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa Rozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto. Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, li-
gereza y elegancia reunidas. 
Citfi IIIÍBEIO ze eotren n n aigaíflco estudie de coero daro.eofl corran 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, áUT«. 
un potente telesco-
pio, un largivist»» 
marino ideal y ^ 
Gemelo nniver»». 
El mimo, vi31?,--^  ^&MS*™]t£lj£^ un Gemelo ordi** 
' M ^ l j t t k g n g ^ ^ ^ rio del miaxa0 
d« Títta «om «1 fiomilo «t'n-wi 1« vrl««aa Tal«4t« autnanto 
n n n n n n n n n n n n r » i » i » a 
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Yo conozco á un tal Salpullido era de muy corta talla, y en aque 
ción después de cuatro años de ce- Has edades heroicas se rendía cul 
que el lunes le dieron una coloca- to á la exterioridad de la fuerza 
ción después de cuatro años de ce y de la robustez corpórea. Y cuan 
•Vaya una semanita la que nos santía, el martes se fugó con su do Artasar, descendiendo de su 
novia, el miércoles le tocó la lote- palanquín de cedro, marfil y oro, 
ría, el jueves dejó de dolerle un se dirigía solemnemente al tem-
callo que le atormentaba desde pe pío en que sus antecesores los «Ma 
hemos dejado atrás! 
Riñas, suicidios, atentados, de-
funciones... ¡el delirio! 
•Luego dirán que el número 13 
no se las trae! 
4 las trece del día trece del año renata, el sábado lo convidaron á culto, y el pueblo formaba doble • 
r¡ce nos iban á dar un susto á ' comer y el domingo le dieron una muralla para ver pasar al rey^ és • • • 
callo que le atormentaba desde pe gos habían adorado al Dios vivo • 
queño, el viernes le dieron una se y donde aún persistía este santo • 
te sufría cruelmente en el amor s monárquicos, con que fíense entrada para los toros. 
Ustedes del numerito. Una semana así debía uno escri propio, al comparar la proyección 
Yo no las tengo todas conmigo birla con letras de oro. de su sombra, diminuta y sin ma 
v si tuviera algo que dejar á los Yo no tengo esa suerte. jestad, con la de los hercúleos ofi 
míos, ya hubiera testado, por si ^ m^ me tocan seis duros el lu- cíales de su guardia nubiana, ó la 
me toca alguna participación en nes ^ la lotería y el martes se pre de los hermosos arqueros del Cáu 
las desdichas del trece. senta el casero con el recibo; me caso, que le precedían abriendo 
Por desgracia, ó por fortuna, convidan el jueves á comer y el calle. Como una especie de bufón 
que eso no lo se bien, lo tengo to- viernes se me meten por las puer grotesco que fuese á su lado inse 
do liquidado y me puedo i r de es tas tres convidados y se ponen los parablemente, burlándose de una 
te mundo sin que nadie me pida boquerones á peseta. grandeza nominal, la ironía de 
na(ja Lo mejor es tomar los días de su reducida sombra le acompaña 
Si llego al 14, me daré por satis- la semana como vienen. ba á todas partes, 
fecho, y eso más tendré que agrá- A mal tiempo, buena cara. Para evitar tan triste efecto, 
decer al que dispone de mi vida. Después de todo, cuando una se ideó Artasar que le construyesen 
No pueden decir lo mismo mu- mana viene mala, tiene uno el re- un calzado de suelas quíntuples, 
chos conocidos que han desapare- medio en la mano. y que ciñese sus sienes una espe-
cido de la faz de la tierra sin avi- ^e declara insolvente y hace sus cié de monumental tiara. Y fué, 
sar siquiera. pensión de pagos. como suele decirse, peor que la en 
A lo mejor está uno comiendo Así' Por muy maia que venga, fermedad el remedio, porque las 
tranquilamente un par de huevos siempre ha de sobrar dinero. suelas remedaban un zócalo ridí-
embarcados, que es como embar- Además, si se trata de una se- culo y hacían embarazoso y tor-
mana con pata como la que he- pe el andar del rey, parecía i r en 
mos dejado at rás , no faltará en zancos; .mientras que la tiara, 
que entretenernos con las cosas agobiándole con su peso, le obli-
que pasan en este mundo y no de gaba á inclinar la cabeza, y en 
carse sin tomar nada, y le corta 
la digestión la criada, diciéndole: 
—Señorito, ¿sabe V. quién se ha 
muerto? 
—¿Quién? 
—Calzadete, aquel amigo de V. 
que le gustaban tanto las cigalas. 
—¡Calzadete! ¿Es posible?... Pe-
ro si lo vi yo el domingo en la pía 
za limpiándose el calzado. 
—Pues se ha muerto apesar del 
brillo. 
—¡Caramba! pobre amigo mío! 
l^o ha querido morir con los za-
pados nuevos! ¡Dios lo haya perdo-
nado! 
Y sigue uno comiendo aunque 
a^s patatas se le han puesto amar 
gas y el aceite como si lo hubie-
ran extraído de la aceituna el día 
nterior, y cuando llega la hora 
café se lo amargan también 
Zaragueta 
bían pasar. las ombra adquiría formas extra 
ñas , provocantes á risa. 
Desesperado Artasar, abrumado 
por la mortificación de su vani-
dad, que sufría cada vez que se 
mostraba en público, apeló á no 
"^alir de su palacio nunca. 
En el recinto del palacio se en-
cerraban amenísimo? jardines y 
Aquel rey Artasar, que después bosquesillos frondosos, y Artasar, 
de Suleimón ó Salomón, fué el ^ lazándose en ellos, fué olvidán 
más poderoso y más opulento del dose de estudiar la proyección de 
CXJ fe XsTTO 
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orbe; aquél que soñó tener un pa 
lacio como jamás se hubiera vis-
to, para albergar en él las magni-
su sombra y de compararla á la 
de los demás mortales. Y así qu< 
dejó de preocuparse de como era 
ficencias de su corte y las fantás su sombra, recobró la tranquili-
tlcas riquezas de su tesoro, ali- dad del espíritu, la calma del co-
mentó también otro sueño, más razón, la alegría de las horas se-
mdole la noticia de que se ha modesto en apariencia, pero de renas y felices. ¿Qué le importaba 
uerto otro amigo íntimo, 
^ay semanas que se las traen 
otras que resultan de color de 
realización infinitamente más di-
fícil; el de aumentar su estatura. 
Pero que conviene saber que Ar-
tasar, el «Grande» y el «Temido», 
su sombra? ¿Acaso la sombra le 
impedía disfrutar del ruido del 
agua, de la frescura de las enra-
madas, de los acordes de las cíta-
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ras, de los ojos de gacela y los la 
bios de miel de las cautivas? ¿Acá 
so le vedaba el goce del estudio, 
la plenitud intelectual? Un día Ar 
tasar recordó, miró á su sombra... 
y se reconcilió con ella; ya no era 
irónica; ya no le humillaba; aque 
lia sombra se parecía á todas, era 
una sombra inofensiva, natural; 
una sombra «buena». 
Y Artasar, llamando al escriba 
que recogía en encerradas tabli-
llas los hechos culminantes del rei 
nado y las máximas formuladas 
por el monarca, para reunirías 3D 
an libro que eclipsase al de lot 
.(Proverbios» de Suleimón.— (¡lás 
tima que estas tablillas se hayal 
perdido!)--dictó la sentencia si-
guiente: 
«Cuando anuamos entre los hom 
\)res; no existimos sino por el ta-
oaaño de nuestra sombra. Cuan-
do nos retiramos, nos hace vivir 
la capacidad de nuestra a.ma» 
La condesa de Pardo Bazán 
| T T I á l a g a a n t i g u a I 
Expedición y muerte del ex-
ministro de la Gobernación 
D. Salvador Manzanares. 
Aquella lucha de hermanos, 
aquellos odios de realistas y libera 
les ,que ensangrentaron los cam-
pos y las ciudades Españolas du-
rante los últimos años del Reinado 
de Fernando V I I , Rey á quien no 
hemos de calificar pues*calificado 
está por la historia y por la opi-
nión, tuvo en nuestra provincia do 
lorosas escenas, páginas de horror, 
de luto y de traiciones, comenzadas 
en los días en que Riego triunfan-
te atravesó las calles de Málaga y 
terminadas el 11 de Diciembre de 
1831, cuando Torrijos y sus compa-
ñeros regaban con su sangre las 
playas de San Andrés, con el epí-
logo de la locura, y aquel padre Vi-
cario, confesor del ilustre general 
y la ejecución, en la horca levanta-
da en la Plaza de la Albóndiga, del 
capitán don Antonio María Mar-
qués, en la m a ñ a n a del 6 de Febre-
ro de 1832. 
En el año 1830 la plaza de Gi-
braltar era refugio de emigrados 
políticos que ya ocultos en casas 
particulares, ya á bordo de los bar-
cos surtos en la bahía, hacían com 
binaciones para restablecer en Es-
paña la Constitución de 1812. 
Concretándonos al objeto de este 
artículo, hemos de indicar que en-
tre aquellos emigrados, figuraba el 
Teniente Coronel don Salvador 
Manzanares, militar de grandes 
arrojos, héroe de la guerra de la 
Independencia, hombre confiado, 
brusco en sus maneras, enérgico 
en sus resoluciones, de más corazón 
que inteligencia y de más audacia 
que prudencia. En la última épo-
ca del régimen Constitucional ha-
bía desempeñado el puesto de mi-
nistro de la Gobernación. Tenía 
grandes influencias y prestigios en 
el Ejército y era un constitucional 
de acción. 
Apenas el también ex-ministro 
don José María Torrijos, llegó á Gi-
braltar, Manzanares logró avistar-
se con el mismo. Conferenciaron 
manares le expuso su deseo de ser 
zanares, le expuso su deseo de ser 
factor obediente de cuantos planes 
se desenvolvieran en pró de sus 
ideales, ya que no ignoraba que las 
Juntas de Londres y Par ís , estaban 
interesadas en que pronto se ini-
ciase el movimiento. 
Torrijos, en unión de Flores Cal-
derón, el ex-presidente de las Cor-
tes, eran los directores de aquellos 
decididos emigrados dispuestos á 
toda empresa, por temeraria que 
fuese. 
Torrijos estaba en corresponden-
cia con agentes secretos y Juntas 
constituidas en Sevilla, Jaén, Gra-
nada, Córdoba, Baleares, Almería, 
Valencia, Cartagena, Cádiz y otros 
puntos, pero su esperanza se cifra 
ba más que nada en la Provincia 
de Málaga. En la capital, en la Se-
rranía , en Velez-Málaga, en Ron-
da, en Estepona y en Antequera, 
contaba con fuerzas. 
Manzanares concertó con Torri-
jos el apoderarse de Algeciras, don 
de había compromiso contraído por 
jefes y oficiales de la guarnición 
del Campo. 
Había probabilidades de éxito y 
era el prólogo de los hechos de ar-
mas que Torrijos proyectaba. Dos 
días antes escribía este á su espo-
sa que residía en Par ís . 
«Cuando te escribí últ imamente, 
creía que esta te la hubiese puesto 
con fecha desde Madrid, pero las 
cosas han tomado un sesgo tal, en 
consecuencia de tantas intrigas, 
que se han dilatado más allá de lo 
que podíamos pensar. Sin embar-
go, todo tiene aspecto muy risueño, 
y es más que casi imposible de que 
recibas esta sin que una gran parte 
de Andalucía, incluso Cádiz, deje 
de estar pronunciada. Tres veces 
he estado sobre la costa y otros tan 
tos accidentes imprevistos dejaron 
sin fruto las combinaciones; pero 
ellas se han vuelto á ordenar y el 
retardo ha producido mayores 
babilidades. Puede ser que hoy 
ataque ya la maledicencia por 
haber principiado á obrar, cus 
hace poco me atacaba por deoiasT 
do precipitado; pero prescindiendo 
de unos y otros, seguiré impávido 
la marcha que me propuse y no du 
do que la fortuna sabrá apreciar v 
recompensar mi constancia y hilen 
deseo. En el acto en que princinip 
mis operaciones remitiré el diarin 
de ellas y cuando se sepan los obs-
táculos que he tenido que vencer v 
las contrariedades que de todas 
partes han ofrecido á mi celo ha-
brá muchos que me compadezcan 
Tú conoces mi genio y sabes q 
no me paro en chiquitas, como vul-
garmente se dice, y podrás formar 
juicio de cuanto habré sufrido al 
tener que volverme después de ha-
ber pisado suelo Español, pero la 
causa de la Nación lo exije así; yo 
debo hacer por ella este sacrificio. 
Gracias á Dios todo se ha hecho tan 
bien y puedo de tal manera contar 
con la voluntad de todqs, que nada 
se ha sabido y las probabilidades 
en vez de disminuir se han aumen 
tado. Si la mala fé de ese gobier-
no no alcanza hasta este puerto y 
no se aumentan las persecuciones 
más allá del brutal sistema que hay 
establecido, muy pronto oirás co-
sas grandes y no t a rda rá mucho 
en verse libre nuestra pátria». 
La noche del 24 de Octubre, To-
rrijos con Manzanares y el oficial 
Inglés Mr Roberto Royd, el des-
pués fusilado en Málaga que dio lu 
gar á las famosas reclamaciones 
inglesas, se embarcó en Gibraltar, 
llevando varios Jefes y Oficiales y 
unos cien hombres de todas armas. 
Llegó el barco cerca de la Isla Ver-
de y no se notaron las señales con-
venidas. Entonces hizo un recono-
cimiento prévio don Antonio Lo-
renzo Gaytán, que llegó en su bar-
quilla á los mismos buques fondea-
dos. Todo fué inútil y aquella ten-
tativa fracasó. Se supo después que 
un comprometido, acobardado de 
las responsabilidades á que se expo 
nía lo participó al coronel del Re' 
gimiento de San Fernando señor 
Baza, y este al Capitán General se-
ñor Ramírez, salvándose de mila-
gro el jefe de los conspiradores, e1 
capitán don Carlos Vicent de Agra-
munt, pero no así cuatro sargentos 
que fueron inmediatamente fusila-
dos. 
Manzanares, como Torrijos, esta 
han indudablemente rodeados 
traidores. Tendían la mano d6.3:1? 
gos á muchos que á su perdici 
se dedicaban. El Gobierno no 
raba cuanto en Gibraltar sucedí-
y acaso aquelia suerte de que Tor 
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- hacía alarde de no ser cogido y 
1 i - j . á la policía inglesa, era pro-
^ i " je que á los sabuesos del 
convenía dejar en libertad á 
, "onii^rados de más importancia, 
ra conocer sus pasos y desbara-
P sus planes. Así se comprende 
abortasen unas tras otras las 
/ntativas de sublevación,que se des 
ubriesen tantos conspiradores y que 
i red tejida estuviese en manos de 
González Moreno, de Ramírez y de 
otros Jefes realistas. Aquellos emi-
grados eran valientes militares, pa 
triotas decididos, pero sencillotes, 
confiadísimos. Les faltó inteligen-
cia, travesura para conocer la ver-
dad. 
En Noviembre de 1830, la división 
en las Juntas Españolas era gran-
de, influida por los partidarios de 
Mina, celosos de la obra revolucio-
naria de Torrijos. Los emigrados 
de Gibraltar, empezaron á enviar 
agentes á Málaga, Estepona, Ron-
da, Cádiz, Valencia, y otros pun-
tos. 
Para Estepona salió aquel don Pe 
dro Manrique, hombre de confian-
za, aunque rudo y poco experto, 
que fué otro de los fusilados en Má 
laga. Regresó con buenas nuevas 
y diciendo que la Serranía se halla 
ba también dispuesta á levantarse 
en armas por la causa de la liber-
tad. 
En Málaga estuvo disfrazado el 
Coronel don José Coba. La junta le 
manifestó que en esta ciudad el mo 
vimiento no podía ser iniciado, pe-
ro que en cambio, en el campo de 
San Roque, ó en la Serranía ron-
dana hallarían semilla dispuesta á 
brotar. 
Manzanares fué alma de estos 
trabajos y estuvo en Ageciras,San 
Roque, el Campamento y la Línea, 
obteniendo la unión de los disiden-
tes y dejando el movimiento inicia 
do- El 11 de Noviembre de 1830, To-
rriÍos disfrazado de marinero pa-
só á un buque anclado en la bahía 
y allí esperó la señal del movimien 
«>, que volvió á retrasarse, pues á 
Manzanares, le faltaron y engaña-
roii los comprometidos de Algeci-
ras por segunda vez. 
Por entonces se presentó una co-
lisión de Serranos que ofrecían 
miles de hombres para la subleva-
ron. Iba á su frente un tal Agui-
.ar' Torrijos quiso irse con ellos dis 
razado para ponerse al frente de 
s sublevados. Aguilar se negó pin 
andole los peligros que corría y so 
El pn(io designase un subalterno. 
General entonces se acordó de 
- anzanares, que por entonces se 
Paba de la rebelión de Algeci-
Era comandante del puerto de 
Gibraltar, un inglés tuerto, hombre 
jactancioso, pero no mala persona. 
Encomiando que nadie burlaba su 
vigilancia y aludiendo á su defec-
to, acostumbraba á decir. 
—Yo tengo la gran ventaja de dor 
mir con un ojo abierto y el otro ce-
rrado. 
Manzanares pedía socorro de 
gentes. ¿Cómo, pues, hacerla salir 
de bahía? El general Torrijos, 
que á la sazón estaba dentro de la 
plaza, dió á Palarea, las órdenes 
convenientes por su cuñado el Co-
ronel Minusir. Noventa y ocho hom 
bres con sus oficiales debían mar-
char y efectuar el desembarco á me 
dia legua de Algeciras. En medio 
del día la gente fué trasladada con 
sagaz precaución bajo de cubierta 
del barco contrabandista en que de 
bía ir. Allí se la uniformó; allí reci-
bió armas y allí se la enteró, en el 
último momento, del objeto de la ex 
pedición. Al oscurecer, hora en que 
los barcos de contrabando salen, el 
nuestro se puso á a vela, á vista de 
las rondas del Puerto y sin que se 
notasen en él más que los marine-
ros. Al arribar á la costa, una, es-
campavía que quiso atacarle fué to 
mada y después de poner á su 
gente en tierra, la cual logró á 
los dos días reunirse á Manzanares, 
el barco se introdujo de nuevo en 
la bahía de Gibraltar, con su presa, 
sin que jamás se pudiera averi-
guar, no obstante la vigilancia de 
las autoridades inglesas, cual de 
los infinitos barcos existentes en el 
Puerto, había sido el del atentado. 
Al preguntar el Capitán al infor-
tunado Body, como diablos se lo 
había burlado y hecho la salida, 
este le respondió: 
—Muy fácilmente, por el lado del 
ojo que V. tenía cerrado». 
El anterior párrafo pertenece á 
las memorias del emigrado don Al -
fonso Escalante. 
Narciso Díaz de Escovar, 
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No creo en la sinceridad de los 
hombres de letras, aunque crea 
en su cortesía. Nadie confiesa con 
gusto la superioridad de un com 
pañero, porque esta confesión en-
vuelve la de su propia inferiori-
dad. Los poetas que son fuera de 
su arte excelentes personas, an-
dan á la greña por un adjetivo. 
Los pensadores que por su calidad 
intelectual debían estar sobre to-
das estas pasioncillas, se pelean 
por la prioridad de una teoría ó 
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de una idea, con ímpetu y desen-
fado propios de lavanderas. 
Olvidan unos y otros que las 
ideas son algo inapropiable que 
solo toma forma y vida cuando se 
concreta en palabras ó en hechos 
singulares. Cuando yo era niño 
tiré una piedra al aire y aquella 
piedra descendió rápidamente so-
bre mi cabeza descalabrándome. 
Desde aquel día creí en la existen 
cia de la ley de la gravedad, pero 
no supe formularla. Mucho des-
pués aprendí la fórmula de esa 
ley y el nombre de su descubri-
dor y no pude por menos de la-
mentar que Newton la hubiere 
inventado sin sufrir chichón algu 
no. A algunos pensadores les ocu 
rre lo mismo. Las ideas les hieren 
como piedras que caen de lo alto 
y se proclaman sus dueños para 
curar su vanidad descalabrada. 
El año de 1902 un escritor gra-
nadino, n i malo ni bueno, tuvo la 
bondad de leer algunos de mis tra 
bajos y la magnanimidad de cali-
ficarlos con adjetivos tan galantes 
como injustos. Según el citado l i -
terato, yo era un hombre de gran 
ilustración, de vigoroso y gallar-
do estilo, etc. Era además un po-
lemista, todo fuego y sinceridad; 
un hombre lleno de entusiasmos 
generosos, de bellas utopias, de 
nobles ideas, casi un apóstol. Tres 
años después, el mismo escritor 
al encomiar las obras de otro co-
frade, me llamaba «majadero». 
¿Qué había sucedido para que se 
operasen en mi espíritu y en mi 
inteligencia tan sorprendentes cam 
bios? ¿Cómo el que era casi un sa 
bio en 1902, se había trocado «n 
un pobre imbécil en 1905? 
Intrigado anduve no pocos días, 
buscando explicación satisfactoria 
á tan extraño fenómeno, hasta que 
caí en la cuenta de que durante 
aquellos tres años, yo no había 
prodigado á mi antiguo apologis 
ta el menor elogio por las produc-
ciones más ó menos buenas que 
en ellos diera á luz. Entonces com 
prendí su indignación, y le escri-
bí una carta de la que entresaco 
el siguiente párrafo: «Tiene usted 
razón: más razón que un santo pn 
ra abominar de mí y de mi pau-
pérr ima labor literaria. ¡Tres años 
sin escribirle y sin elogiarle! ¿Có 
mo ha podido sufrir tanto tiem-
po? Y lo peor es que ahora no me 
atrevo á pagar la deuda con los 
crecidos réditos por ella devenga-
dos. ¿Cómo elogiarle después de 
haberme llamado majadero*. Los 
elogios de un majadero han de so-
nar por fuerza á majadería pura 
Bien puede V. pasarse sin ellos, 
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como yo he pasado, sin pena ni 
gloria, por sus interesados diti-
rambos de antaño y por sus cóle-
ras de hogaño»). Creo inútil decir 
á mis lectores que el escritor no 
ha contestado ni contestará á mi 
carta. Más fácil es que un asesino 
• confiese un delito, que un literato 
^ sus malas pasiones. 
Los hombres se pagan más de 
talento que de su bondad, es de-
cir: que aman más lo ageno que 
lo suyo. En efecto; un talento se 
^ forma más por la lectura, el j u i -
• ció y la observación agenas, que 
[=j por los estímu'os y desvelos pro-
• pies. Una vida pura y proba; una 
j=j acción heroica; un gran sacrificio 
• valen mucho más que un poema, 
[=] una novela y un libro de filosofía. 
• Disciplinar un alma; enderezar 
|=] una voluntad torcida son opera-
• clones harto más difíciles que pro-
[=j ducir volúmenes de amena litera-
• tura. Y con todo nadie lo recono-
¡=] ce. Llamad ignorante á un hom-
• bre y provocaréis su cólera. De-
• cidle perverso ó toal intencióna-
• do y os escuchará con relativa 
• frialdad. 
• ¡Pobre mamífero presuntuoso, 
• que nunca se contenta con la r i -
• queza que lleva dentro, que es la 
• única auténtica, y aspira á des-
u lumbrar á los demás con la falsa 
• riqueza de una orfebrería litera-
• ria, que solo acredita una virtud: 
• la virtud de la paciencia! 
Pascual Santacruz 
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( C u e n t o s c o r t o s ) 
Estaba la «señá» Dolores muy 
• preocupada con la ruina que el 
[=j char rán de su marido le había 
• traído. 
El maldito vicio de la bebida ha 
• bíase llevado la felicidad de aquel 
[ ] hogar, y á partir del momento en 
• que unos compañsros del taller h i 
[=] cieron entrar á Blas por primera 
• vez en una taberna, no hubo ni 
y por casualidad un solo sábado 
• que el jornal llegara sin mengua 
j=| a manos de la «señá» Dolores 
• Pero, en cambio, y váyase una 
Q cosa por otra, si las monedas an-
• daban escasas, no podía decirse 
Q otro tanto de los golpes y del haro 
• . bre. 
Dolíase cierto día de sus penas 
• la «señá» Dolores con una vecina 
• suya, y pedíale un consejo para 
• acabar con sus males. 
—Eso la pasa porque «usté» quie 
• re—decíala la vecina;—mi hombre 
• 
tuvo el mismo defecto y curóse 
para siempre. 
—Y ¿.cómo? 
— Muy sencillo. Aquí cerca vive 
un saludador. Yo le avisé. «Le hiz 
notizó» un día y como mano de 
santa. 
Probó la «señá» Dolores el re-
medio. Vino el saludador. Hipno-
tizó á Blas, y una vez dormido, le 
ordenó imperiosamente: 
—Te prohibo terminantemente 
que vuelvas a entrar en una ta-
berna. Obedece, ^ue yo te lo man 
do.. 
Despertó á Blas del sueño mag-
nético, y fuese tranquilo el saluda 
dor, seguro de - su éxito, no sin 
percibir antes de manos de la «se-
ñá» Dolores los tres duros que lie 
vaba por su experiencia. 
El primer día que sucedió el ex 
perimento, Blas se presentó en su 
casa con una borrachera terrible, 
y sin un céntimo, y molió á paloí 
á su costilla. 
Un día encontróse la «señá» Do 
lores al saludador, que corrió á 
hablarla satisfecho de lo que él 
creía su éxito. 
—¿Qué, que tal? su marido.. 
— M i marido... como siempre. 
Borracho como una cuba en cuan 
to tiene dos reales. 
—Imposible, señora; mi experi-
mento no puede fallar. Ya lo oyó 
usted, cuando estaba á mi volun-
tad bajo la presión del sueño mag 
nético, le ordené que no volviera 
á entrar en una taberna... 
—Y él le ha obedecido á «usté». 
No ha vuelto á entrar... pero man 
da que le saquen el vino á la 
puerta. 
Diego Martín del Campo 
I El oroM GIÍDOI 80 U n | 
En Mayo de 1912 estaba yo en 
Madrid. Perdía el tiempo, dando 
expansión á mis bohemias aficio-
nes. Vivía en una esfera de arte 
que no se halla en los pueblos, y, 
menos en esta ciudad, plomífera, 
donde me retiene el materialismo 
de la vida, uncido á la monotonía 
periodística de la ciudad. Sin una 
sensación fuerte, 'sin un asunto 
que merezca nuestra atención, 
sin una «sacudida» de nervios. 
En Mayo de 1912 debutó en Ma-
drid Alfredo Sainati y la bella Sta-
race Sainati, que dirigían una com 
pañfa italiana que actuó con gran 
éxito en la Comedia. Ellos represen 
ta ron por primera vez en España, 
obras como el «Grand Guinold», que 
tan aplaudidas eran en París y ta 
conocidas en toda Italia. 
Grand Guinold», es un teatro d 
intensidad; muy trágico ó muy o-
mico. Son obras escritas por Lo^ 
des ^letenier y otros autores d 
obras aterradoras. El público sal6 
del teatro, después de presenciar 
una sesión «Grand Guiñol», con P1 
corazón sobrecogido de espanto Ó 
doliéndole los labios de las carcaia 
das. Es la «sacudida». 
En Madrid debutó la compañía 
Sainati con «Luí», que me emocionó 
intensamente. Después conocí ^ 
Alfredo y á la bella Starace, ypu. 
do apreciar su talento insupera-
ble; su flexibildad y variedad al i 
representar obras tan distintas. 
Después no volví á ver ningún es- I 
pectáculo «grandguignolesco». Cal ! 
cule el lector con la fé y el entu- I 
siasmo con que me dispuse á presen ! 
ciar el estreno de «Secreto profesio- [ 
nal», primera obra «Grand Guig- t 
nol», que se representaba en Lina- [ 
res. Me apresuré á examinar la la- f 
bor de Luz de las Heras—excelente [ 
actriz de vario repertorio —y Luis [ 
Torres, actor de intensidad dramá- [ 
tica, y director de la compañía que \ 
en esta ciudad realiza tan brillante [ 
campaña artística. 
«Secreto profesional», es de don 
Francisco Llano, y la acción en es-
te boceto trágico, se desenvuelve 
de la forma siguiente: 
Bamón es un viejo guardagujade 
una compañía de ferro-carriles. Su 
hija Luisa ha sido abandonada por 
su esposo que al mismo tiempo se 
llevó consigo una. pequeña niña, hi-
ja de ambos. Bamón es un enfermo 
cardiaco, y al entrar en agujas un 
tren conduciendo á su nietecita, 
muere repentinamente, no desempe 
fiándose su misión y efectuándose 
un choque espantoso entre los tre-
nes. Dramático es en extremo el mo 
mentó en que Ramón cae muerto,y 
su hija, desde escena, vé chocar los 
dos trenes,conduciendo uno de ellos 
á su pequefia hijita. 
La obra sería más dramática y 
no cansaría al público si se le sU' 
primiese el primer cuadro que la 
hace languidecer bastante, pues pa-
ra decir que padece ataques cardia-
cos no hace falta ese cuadro. Las 
obras «g rand Guignol» sólo tienen 
por objeto el momento de intensidad 
cómica ó dramática. No tienen p0{ 
objeto lucir galas del lenguaje, ni 
estudio de la vida. 
Como son obras para actores co 
cienzudos,no es necesario decir q 
la sefiorita de las Heras, tuvo oc 
sión de lucir sus facultades aros 
cas en el papel de Luisa, que dése 
pefió de una manera soberbia-
Paquito tandil . 
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discutía, y en algunos momen 
hasta con chispazos de elocuen-
%% sobre las causas que suelen de-
terminar el triunfo de los artistas. 
Las opiniones eran muy diversas, 
Desconfiaba de mis fuerzas, mis tra 
bajos me parecían detestables; me 
encontraba sin ideas, sin inspira-
ción, sin ánsias, vencido por absur 
das preocupaciones, llena el alma 
de sombras y de amarguras. Sentía 
el cerebro vacío y e1 corazón más 
vacío aún.. . Y nada me distraía. Si 
intentaba trabajar, los pinceles se 
me caían de las manos en un su-
premo desmayo moral; si buscaba r^nueUos buenos camaradas no lo — -
7 £Jn oonerse de acuerdo diversiones, éstas me hastiaban, 
graDau p T r „ i agravando el cansancio. No había 
_-Yo creo— dijo Leopoldo Gol- 0 , ^ • ± j - • 
irando hacerse oir aue na(*a í116 me curase de mi tedio ni mar, P10CU , r, o ~7!L^ estimulase mi voluntad. Y sin em-Felip6 tiene razón. Para luchar con 
fé—y ya sabemos que la fé realiza 
milagros,—es preciso algo más que 
el amor á la gloria, que la noble 
ambición de vencer, que el anhelo 
sagrado de conquistar la inmorta-
lidad. Es indispensable una musa 
que nos inspire, un «ideal humano» 
que preste fuego y vida á nuestros 
ensueños... 
Protestas y aclamaciones ahoga-
ron sus últimas frases. Durante al-
gunos minutos, fué imposible en-
tenderse. 
— Pero locos, ¿queréis escuchar-
me?—repetía Leopoldo.—Yo puedo 
referiros algo que ios convencerá 
de que tengo razón. 
Golmar acababa de obtener meda 
lia por su admirable cuadro «La 
princesa ilusión», y su triunfo le 
daba cierto ascendiente sobre sus 
compañeros, buenos muchachos, 
entre los cuales,—¡rara casualidad! 
—había pocos envidiosos. Sus pala 
bras fueron, pues, acogidas con una 
explosión de curiosidad. 
—¡Que hable el gran Polin! 
—¡Que hable el consagrado! 
—¡Que nos cuente esa maravillo-
sa historia que presentimos! 
—¡Que nos descubra el secreto de 
su triunfo! 
—Calma, señores calma. 
bargo, yo soñaba con la gloria, te-
nía ambiciones locas y anhelos san 
tos. Pero iba creyendo imposible rea 
lizarlos, y mi abatimiento aumen-
taba con esta convicción. 
—Recuerdo esa época, Polín. Fué 
el invierno pasado, cuando te ence 
rraste en tu estudio como un oso 
en su guarida. 
—Es cierto. Entonces estaba in-
tratable, chico. Tu murria nos ha 
hecho pasar muy buenos ratos. 
Creíamos que se trataba de algún 
amorío un poco dlíiclJ, y nasta nu 
faltó quién hablase de cierta bai-
larina enloquecedora. 
—Hubo alguno que apostó á que 
te suicidarías. 
—Bien, bien, dejad que prosiga, á 
ver en qué para tan interesante 
historia . 
—Me figuro el desenlace . 
—Que te calles, hombre. 
—Yo no me fijaba siquiera en las 
habladurías. Me tenían tan sin cui 
dado, que n i me preocupé de que 
diera sugerirlas. No había nada 
que me importase, os lo aseguro. 
No era la que menos procuraba 
infundirme ánimos, distraerme, y, 
en verdad, siempre con mucho in-
genio, mi prima Laurita, á cuyos 
do 
padres vine muy recomendado. La 
Restablecido el silencio, cosa que muchacha había tenido la ocurren-
rdó en conseguirse, Leopoldo ha- cia de enamorarse de mí, y esto me 
ó, mientras saboreaba á peque- causaba nuevo pesar, por que yo no 
•s sorbos una copa de excelente me sentí jamás atraído por eUa. No 
artell. me inspiraba más que un idulce 
- A poco de venir de mi pueblo, afecto fraternal, y aunque yo bien 
«do ya sabéis que me «descubrió» quisiera transformarlo en otro sen-
excelso Rocaviria, el maestro por timiento, porque la chica vale, co-
mo el corazón, ese déspota invenci-
ble, no admite razones, nada pude 
conseguir. 
—¿Es hermosa tu prima? 
—Pchs, no; bonita, no. Una mo-
P0r los maleficios de la bruja de renilla vivaracha, de'rostro expre-
•estios días, de la temible neuras sivo y picaresco, siempre sonrien-
^a •• te y de cuerpo airoso y gentil. Gra-
0 no tenía motivos para desani- ciosa... Pues veréis. Estaba yo tan 
"^e; todo lo contrario. Me hala- desalentado, que pensé volverme á 
me aplaudían, y el porvenir mi pueblo y hundirme en él con mi 
^ e Presentaba florido y lumino^ extraña melancolía. Me considera-
ero la fé había huido y la es- ba un fracasado, creedlo. 
me negaba sus caricias. Llegaron los carnavales y Pepe 
os admirado, me acometió uno 
8 esos incomprensibles desalien-
8, muy frecuentes en los artistas 
sabéis, y que solo pueden atri 
lrse á un estado de alma produci 
^anza 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u 
Vargas... ¿Os acordáis de Pepe 
Vargas? 
—Sí, hombre. ¿Quién puede olvi-
darlo? Un gachó con mucha sal, mu 
cha decisión y un buen humor á 
prueba do hipocondrías. Ahora está 
en Par ís . 
—Bueno; pues Vargas fué el que, 
por fuerza casi, me llevó á un bai-
le de máscaras de no recuerdo aho-
ra qué Círculo. Una Sociedad ele-
gante desde luego. 
Iba yo echando venablos, y mi 
furia hacía reír estrepitosamente á 
nuestro amigo. Llegamos y me sen-
té en un rincón. Las luces y el bulli-
cio me producían vértigos. Una 
mascarita se acercó á mí. Llevaba 
un rico dominó blanco y entre los 
encajes de la capucha asomaban 
unos deliciosos bucles rubios. Era 
alta, flexible, delicada, con cierta 
magestuosa gallardía en el andar. 
A través del antifáz asomaban unos 
ojos negrísimos, plenos de luz acá 
riciadora. Me sentí arrastrado háci 
aquella mujer exquisita, y cuando 
me invitó á que ía ofreciese mi bra-
zo para dar una vuelta por el sa-
lón, no supe resistir. 
Pasé unas horas inolvidables, 
charlando con la bella desconocida. 
A juzgar por su conversación, tenía 
un ingenio chispeante y un alma to 
da ternura. 
Cada vez me atrevía más, como si 
sus frases y sus miradas fuesen 
imanes poderosos. Bromeando, me 
dijo que era una princesa rusa y 
que se llamaba Mirka; y me prome-
tió descubrirse el día que yo alcan-
sase un triunfo definitivo, que pu-
diese consagrar mi nombre. 
Salí de allí transformado. Sentía 
en mis arterias una nueva vida, y 
en mi espíritu un algo ignoto, deli-
ciosísimo, que á un tiempo estimula 
ba mi voluntad y sosegaba mis ner-' 
vios. Volvió la confianza y renació 
la fé, y la inspiración brotó á rau-
dales, inundando mi ser de una ale 
gría loca. Parecía que un sol dora-
do y risueño como ninguno, había 
penetrado en mí fundiendo todas 
mis frialdades morbosas con su ca-
lor vivificante. ¡Era el amor, el 
amor, que me resucitaba! ¡Era el 
amor que ponía en mí una chispa 
de su divinidad! 
Aquella mujer llenaba por com-
pleto mi existenciá. Se había meti-
do en mi alma y en mi sangre y 
formaba ya parte de mi ser. Mi prin 
cesa Misterio, mi princesa Ilusión, 
mi Musa, mi Diosa.... 
No pensaba más que en ella y por 
ella empecé á trabajar con febril 
entusiasmo, poniendo en aquel cua 
dro todo mi corazón y todo mi cere 
bro. Y el resultado ya lo sabéis. 
Los aplausos, las aclamaciones. 
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las protestas, toda la algarabía en-
sordecedora, acallada unos momen 
tos, volvió á estallar con más 
fuerza. 
—Pero oye, oye—pudo al fin, de-
cir Felipe,— no nos ha contado lo 
más interesante: si llegaste á saber 
quien era la misteriosa Mirka. 
—¿No había de saberlo? Cumplien 
do fielmente su palabra se descubrió 
el mismo día que obtuve el premio. 
Mi princesa Ilusión era mi prima 
Laurita, la traviesa muchacha, que 
fué la que instigó á Pepe Vargas, 
amigo de la familia, para que me 
llevase al baile. ¿De qué no será ca-
paz una mujer enamorada? 
—¡Bravo, bravo! 
—¡Magnifico! 
—¡Admirable! 
Dominando la gritería, Leopoldo 
insistió. 
—Y ahora os convenceréis queri-
dos, de que sin una «princesa Ilu-
sión», que nos aliente,no habrá nun 
ca verdadero arte en nuestras obras 
porque en ellas no palpi tará la vi-
da n i roseará el destello divino de la 
inspiración... 
Sarah de Lorenzana. 
f L U I S A V L U I S i 
Se casaron una tarde de un mar 
tes 13 y después de 13 años de re-
laciones, n i día más n i día me-
nos. 
Luis^, muy camastrón desde 
muy niño, y Luisa muy pazguata 
desde muy niña. Se conocieron 
cuando él tenía años y ella 18. 
Trece años duraron las relacio-
nes, que como m iy bien decía do-
ña Leonor, mamá de Luisa, se ha 
habían hecho eró alcas. 
Luis tuvo miedo de pasar de nu 
vio á esposo; cinco veces fijó fecha 
de casamiento y cinco veces las 
aplazó. 
Luisa, segura de que en su no-
vio la llama del amor estaba tan 
encendida como el día que pren-
dió, ó por temor á un soplo de Luis 
á la susodicha llama, sobrellevaba 
los aplazamientos cor una de las 
camastronerías de Luis. 
No así, doña Leonor de León, 
viuda de Cordero, que la víspera 
del casamiento, estaba como se 
pinta á la fiera. 
—No, no y no—decía á su hija.— 
Ni tú ni yo, podemos ni debemos 
pasar por un nuevo aplazamien-
to. Sería monstruosamente ^ridí-
culo. ¡Qué diría el Populus! ¿Y to-
do por qué? ¡Que m a ñ a n a es mar-
tes 13! ¡Supersticioso ¡Ridículo! U 
os casáis mañana , ó hazle saber 
que de lo contrario, mi actitud de 
aquí para siempre será la de una 
temible suegra. Detesto la supers 
tición que puede llamársele falta 
de educación. En martes 13, de mu 
chos años há, me casé yo y fui fe-
liz. 
Bodas de plata llegamos á cele-
brar con la pompa que correspon-
día á los Leones Cordero. ¡Hoy viu 
da es cuando todo io veo oxidado! 
¡Pobre Pascual mío! 
Ahora déjeme á solas. Necesito 
derramar varias lágrimas en me-
moria de tu buen padre, el mejor 
de los esposos y el mejor de los 
Corderos que en gloria esté. 
— «o» —• 
La tarde del martes 13, faltaban 
minutos para la hora señalada de 
la boda, y Luis no parecía. 
La expresión de doña Leona, to-
maba por momentos tintes fieráti-
cos. A Luisa se le podía ahogar 
con un pelo. La belleza pazguata-
ria de Luisa, realzada por el tra-
je de desposada, tomaba un si es 
no interesante. 
Los convidados que veían enci-
ma una de las mayores monstruo-
sidades que los hombres pueden 
cometer, hacían ver á doña Leona 
y á Luisita, que su temor era in-
fundado. Aún no tarda, decían; to 
dos conocemos la pasta de que es-
tá hecho Luis. 
Al fin apareció Luis, justifican-
do su tardanza con el retraso de 
su reloj. 
Doña Leona al verlo lanzó un 
¡ya está aquí! 
Luisa dió un suspiro y empezó 
la ceremonia. 
A l quedar hecho marido y mu-
jer por el repetido, sí quiero, de 
Luisa, y Luis, dados antes Dios y 
ante el mundo, hubo quién oyó de-
cir á doña Leonor por lo bajito: 
¡Esta vez no hubo aplazamiento! 
— «o» — 
Sin tiempo más que para brin-
dar con espumoso champagne, 
por la felicidad de los contrayen-
tes, amigos y desposados se diri-
gen á la estación en veloz carrera 
cocheril. 
Llega la hora de las despedidas. 
Doña Leonor abraza á su hija, 
á quien besa con lágrimas en los 
ojos; abraza también á su ya por 
fin hijo político, á quien parece 
quiere ahogar. 
Se agitan los pañuelos. El tren 
parte llevando en un primera á 
Luisa y á Luis. 
Aún está el tren en agujas y en-
tra el revisor, quien impide el pri-
mer beso de desposados. 
—jSolos, Luisa! 
—¡Solos, Luis! 
Llegan á la inmediata estacir 
y en el coche entra un inglés mi 
no conoce á una pareja de espag 
les recién casados, y con ellos via 
ja varios trayectos. ¡Otra vez s/v 
los! Pero cataplúm; el tren ha dl= 
carrilado á esa hora en que todo 
vé gris. 
Los novios tienen que hacer ho-
ras de espera á campo raso y ame 
nazando lluvia. 
—Tu madre tiene la culpa de to-
do lo que nos pasa. Por algo te-
mía yo al martes 13. A nadie más 
que á nosotros se les ocurre casar-
se en martes 13. 
—Mamá también se casó en mar 
tes 13 y fué feliz. 
—Pero con la diferencia de que 
ella casó en martes 13 y después 
de trece meses de relaciones y no-
sotros á los trece años. 
Federico Escribano. 
^ 5^  ^ 
D e s p u é s d e u n v i a i e 
El explorador noruego Roald 
Amudsen, que acaba de llegar á 
Buenos Aires, de vuelta de su titá-
nica empresa por la zona antárti-
ca, ha dado seis conferencias en 
tres idiomas, francés, inglés y ale-
mán, narrando las peripecias de 
su gloriosa peregrinación hasta el 
Polo Sur, en cuya latitud remota 
plantó el pabellón de su patria y 
bautizó á la tierra con el nombre 
del actual rey de Noruega Haa-
kón VIL 
El acontecimiento que ha ocu-
pado recientemente la atención del 
mundo, inmortalizando el nombre 
del dominador del Polo Sur, Roald 
Amudsen, dió motivo para que és-
te con vivida y precisa expresión 
contara los detalles de su vida en 
las soledades australes y la de sus 
abnegados compañeros. 
Dijo el explorador Amudsen que 
ha comprobado la existencia del 
tercer mundo—la Antártica,— con- , 
tinente de setecientas mi l leguas 
cuadradas, situado en una meseta 
terrestre tan elevada, como es pi"0 
fundo el mar que cubre el P^0 
Norte. 
Una criada se queda estupefacta 
al ver que no le han servido en Ia 
vasija que lleva más que agua 
clara. 
—¿Qué es esto?—exclama asom-
brada—¡Agua pura! 
El dependiente se inclina paja 
comprobar el hecho y dice cándida 
mente. 
—Dispense usted, nos habiamo8 
olvidado de ponerle la leche. 
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l\ repto He l o l o s o 
CUENTO 
Era Perico el Cuervo, el hombre 
iás presuntuoso de sus tiempos. 
Tocante á amoríos, no había reu-
nión ni tertulia en la que no metie 
ra su cuarto á espadas, diciendo 
aue era el que más mujeres había 
Suelto tarumbas. 
jru el momento en que lo encoi-
tramoS; está en la taberna del tío 
pieo-o, donde se reunía gente ale-
gre y aficionada á los lances de 
amor. 
-Mira—le dijo el Cerote,—tú lo 
que tienes es mucha boca y mucho 
jumo, y todo q:.. ., : pala-
bras. 
—Nada de eso y lo puedo pro-
bar. 
Hace una semana que le pedí re-
laciones á una mujer y si la obli-
go un poco, se fuga conmigo. 
—¡Mentira!—le contestó UJIÍJ OS 
la reunión—¿Apuestas la cena pa-
ra todos los que estamos presente-í 
que no lo consigues? 
—Convenido—replicó el Cuer- o. -
Mañana á las diez en los Junca-
les. 
— «o» — 
La noche siguiente á la discu-
sión era fría y lluviosa. Andaba Pe 
rico de esquina á escuina, esperan 
do que saliera su novia para deci-
dir la hora de ]a fuga. A l poco 
rato de esperar, apareció en el din 
tel de una puerta la figura de Nl-
colasa, que así se llamaba la no-
via. 
—¡Creí que no saldrías esta no-
che! 
¿Lo tienes todo arreglado? 
—En cuanto mi padre se duer-
ma te tiraré la ropa por la venta-
Da y enseguida saldré. 
—Bueno; pero pronto, que hace 
U1i frío que hiela la sangre. 
—Cuando se duerma mi padre. 
— «o» — 
En la esquina 'aparecieron los 
^ la apuesta. 
—Perico, como anda la cosa ¿ga-
nas ó ganamos? 
zando la vista vió á Nicolasa en el 
balcón. 
—Oye, mucho cuidado y espera 
un ratito. 
Y ai decir esto, arrojó un volu-
minoso fio de ropas. 
Brincaba Perico de alegría pen-
sando en su triunfo y en la cena 
que ya pensaba ganada, 
Pero lo que no sabía el pobre Te 
norio es que todo aquello era una 
pura guasa. Nicolasa enterada de 
su debilidad, se la había jugado. 
Después de arrojar el lío, que 
solo contenía ropa inservible, se 
acostó tranquilamente. 
Mi hombre andaba de acá para 
allá con el fardo bajo el brazo,sin 
poderse explicar nada de lo que 
le ocurría. 
Mientras tanto, la noche pasaba 
y cada vez era más fría. 
Un sereno, extrañándole el tipo 
aquel y pensando fuese un ratero, 
lo condujo á pesar de sus protestas 
á la prevención, donde el pobre Pe 
rico maldijo su mala estrella y la 
jugada que le había hecho Nico-
lasa. 
Desde entonces no ha vuelto, á 
ser Tenorio. 
Miguel de Lagares. 
L a d i n a m o d e l a m o r 
De ahora en adelante | io será 
preciso que un industrial ó un je-
fe de taller pierda un tiempo pre 
cioso en la elección del hombre, 
del obrero cuyas cualidades con-
vengan más al trabajo á que va 
á dedicarse. Bastará que se emplee 
un aparato inventado por Mister 
Jhon Gray, del Real Instituto An-
tropológico, porque este aparato 
mide hasta el miligramo la poten-
cia intelectual de cualquier perso-
na. 
Otro aparato de este género, el 
«frenómetro», permite juzgar en 
dos minutos el carácter del joven 
que solicita un destino. Se le pone 
en la cabeza una especie de con-
formador ocmo el que usan los 
sombrereros, erizado interiormen-
te de múltiples chichones de cuero 
unidos por hilos eléctricos, y en 
pocos instantes, la máquina entre 
Pierdo 
iGano yo!—En estos lances no ga un esquema impreso de su ca 
nunca. 
nos. 
cíproco, empuñan cada u^io dos 
asas del aparato del Dr. Thunder-
vel, se da vuelta á una manivela 
y las agujas de un cuadrante mar-
can el coeficiente de pasión real 
de cada uno de los novios. No hay 
secreto que se escape á esta dina-
mo de amor que se compone en 
realidad de tres aparatos distin-
tos: un automantógrafo, un pneu-
mógrafo y un sphygmógrafo; el 
primero de los cuales mide los mo 
vimientos involuntarios del brazo; 
el segundo registra las emociones 
de la respiración y el último los 
latidos del corazón. 
E l a m o r y l o s i n s e c t o s 
La cantár ida inicia el periodo 
de sus amores, soportando la hem 
bra uan paliza, que con loco furor 
le suministra el macho. 
Una vez consumada esta «cari-
cia», el pretendiente cruza sus pa-
tias y permanece en éxtasis con-
templando á la hembra, hasta que 
surge el amor. 
Todo lo contrario acontece con 
la langosta verde, siendo la hembra 
quien se distingue por su crueldad 
y fuerza. 
Para llegar á una unión todo 
amor y ternura, comienzan pré-
viamente á luchar macho y hem-
bra, y muchas veces perece el pre-
tendiente sin lograr convencer i l 
su adorada que en él es más po-
deroso el amor que la astucia pa-
ra la lucha. 
Los escorpiones del Languedoc 
se unen amorosamente sin lucha 
prévia, pero el himenéo suele ter-
minar con un bes© fatal, que con 
el aguijón le da la hembra al ma-
cho. 
Este muere de resultas del beso 
criminal. 
Otra hembra terrible es la a raña , 
que antes de decidirse por el ¡que ha 
de ser dueño de su cariño por muy 
brevísimos instantes, devora cruel 
mente á unos cuantos pretendien-
tes. 
Como tipo de estas uniones fan-
tásticas y criminales, ninguno co-
mo el de los «martis religiosa», la 
más cruel entre la familia de las 
langostas, que permanece siempre 
con las patas delanteras elevadas, 
en actitud de estar orando, y cu-
yas alas semejan al finísimo velo 
de una religiosa. En tanto el ma-
rácter. 
Bueno; en la taberna espera- Pero esto no son más que jugue-
tes infantiles, comparados con el 
v — «o» - aparato extraordinario que acaba 
a Perico iba perdiendo la espe- de inventar un médico de San 
rj ?Za de todo por lo mucho que tar Fancisco. Esta máquina, que po- cho, loco de amor, estrecha con 
a en salir la niña. dria calificarse de infernal, per-
^Ue Pierdo la apuesta? se de- mite medir la profundidad del afee 
lo hombre. ¿Y la vergüenza y to de los hombres y de las muje-
^tah6 (^r^n luego de mí? En esto res. Si, por ejemplo, dos enamo-
t)a< cuando sintió ruido y al- rados quieren sondear su amor re-
tra su cuerpo el de la adorada, es-
ta aprovecha este frenesí para i r 
devorando lentamente al enajena-
do amante, hasta que no ^ueda 
de él más que las patitas. 
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Con el precioso é 
inofensivo 
D e p i l a t o r i o 
B E L L E Z A 
de fama universal, desaparece en el acto el ve-
llo ó pelo de la cara,brazos, etc., y mata la raíz 
sin irritar ni manchar el cutis. SE GARANTI-
ZA. FRASCO, 4 PESETAS en España. 
Marca de fábrica 
D E V E N T A : Málaga: calle Compañía, 22, farmacia.—Granada. 
Plaza San Gil , 10, droguería.—Tarragona: Un ión , 8, mercería.— 
Lo mejor del mundo para em 
cer y conservar el cutis, SEN ¡ « S ^ 
SEDAD DE USAR POLVOS ^ 
__ i__^_ i i i i __ ¡ ¡ deliciosa ' ^ U 
C R E M A L I Q U I D A 
(BLANCA Y R06A) 
Da al rostro, brazos y busto una blancura de perla, ñnun » 
plendor insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su h¿^!" 
sura, y la dama de edad rejuvenece y embellece. Desaparecen^ 
barros, manchas, pecas, arrugas, granos, etc., y los rostros en«i 01 
tos. S E G A R A N T I Z A . F R A S C O , 4 P E S E T A S en España. 
Barcelona: Hospital, 2, droguería y Princesa, 1, droguería—Zaragoza: Don Jáime I, 21, droguería.—Santander: Piara de las Escue1 
núm. 1, droguería.—Coruña: San Andrés , 119, farmacia.—Bilbao: droguerías de Barandíarán y Comp.*—Pamplona: Plaza Constitución / 
farmacia.—Valencia: Pintor Sorolla, 2, farmacia.—San Sebastián: Plaza Guipúzcoa, 6, droguería.-Palma de Mallorca: Carmen, 28, f¿3 
macia.—Sevilla: Bazar de la Campana, Campana, 5.—Madrid: calle Ancha de San Bernardo, 15, farmacia.—Mayor, 1, perfumería.-I|_aj 
Palmas: Triana, 29, droguería.—Santa Cruz de Tenerife: Plaza Consti tución, droguería.—Murcia: Plaza San Bartolomé, 1, drogueria.-J 
Meliila: Bazar Reina Victoria.—Cartagena: Cármen, 8, droguería.—Valladolid: Cánovas del Castillo, 35, droguería . - Alicante: Plaza R¿[, 
na Victoria, 1, farmacia.—Qljón Droguería Cantábrica.—Reus: Monterols, 25, mercería.—Manresa: San Miguel, 38i mercería.—Oviedo 
Magdalena; 34, droguería.-MatarÓ¡ M. Pera Amalia, 23—Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.—Vigo: Príncipe, 48, droguería.—Ha-
bana: Teniente Rey, 41, droguer ía , - Buenos Aires: A. García, calle Brasil, 944. 
Se vende en las principales Farmacias, Droguerías y Perfumerías de España y América.—Al POR M A Y O R : A r g e ^ Costa y Compaflía 
•alie San Isidro, 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que e n v í e 5 pesetas. 
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e s e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
i e i B l t e J i r a t e Confitéilo 
y Bomtiones FontDsii 
— DK -
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
:ct&>5 
E x p e d i c i o n e s á t o H a a p a r t a » 
T u m IERGER a w i n r 
Asente p e r a ! en España: PEDRO M A S 
BARCELONA, Unión, 21 
B e b a V . « A n í s A l h a m b r a : 
OPTICA I N S T R U M E N T O S D E CIROOÍA FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
A n t i g u a Casa R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Apara tos y accesorios para la Fotografía» 
Placas extra r áp idas de varias marcas. 
Productos quinaicos ^Papeles Fotográficoa 
4e todas clases • Accesorios de Molineria» 
Art ículos Laboratorio • Gemelos Pr ismát ico» 
f texio lo confcmiente al ramo de Optica. 
+ 
P e r r o s d e r a z a 
c í e todas o l a s e s ^ _ _ 
P A U L K O E H L E R , 
O S S M A N N S T E D T ( A l e m a n i a ) 
C r i a d e r o e s p ó r t i c o « L a W a r t b u r g » . I ^ i r 
t i n g u i d o c o n m á s d e 2 0 0 p r e m i o s d e l Estado^ 
d i p l o m a s d e h o n o r y d e c l a s i f i c a c i ó n 
competenc iá . L i s t a d e p r e c i o s n u m e r o ¿L 
g r a t i s . A l b u m a r t í s t i c o n ú m . 28 c o n t r a en-
v í o d e M a r c o s 1,50. 
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SEVILLA: DURANTE LA FERIA 
Parejas andaluzas bailando en la caseta, "La Venta del Enano", situada en el Real de la feria Fots, Vidal 
S í T i - i í i i ® ® L A F E R I A D E A B R I L E N S E V I L L A ^ 9 9 e s e e e _ 
C a s e t a d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , q u e h a s i d o 
m u y e l o g i a d a . 
LA feria dé Sevilla, las c iásicasf iestas que en 
Abril celebra la hermosa 
ciudad andaluza, adquie-
ren cada año mayor bri-
llantez, llegando como 
en el actual á un grado 
de esplendor verdadera-
mente extraordinario. 
Los esfuerzos de los se-
villanos se ven compen-
sados con la a f l u e n c i a 
de forasteros, e n t r e los 
qus abundan los extran-
jeros amantes de España 
qüe v i e n e n todos los 
a ñ o s y cada vez encuen-
tran tantos y tan varia-
dos atractivos, que les 
obligan á pensar en vol-
ver á las fle>tas siguien-
tes. Para dar variedad á 
la feria se ha roto la uni- A s p e c t o d e l a c a l l e d e S a n F e r n a n d o u n a m a ñ a n a d e f e r i a . 
C a s e t a de l A t e n e o , c o n o c i d a p o r l a V e n t a de l Enano, 
q u e l l a m ó l a a t e n c i ó n p o r o r i g i n a l . 
formidad que siempre 
hubo, en las casetas, pre-
sentándose muchas ele-
gantís imas y variadas, 
que daban al p ado de 
San Sebastian aspecto 
pintoresco. La animación 
en el real de la feria ha 
superado á cuarto para 
dar idea de ella pudiera 
decirse. E n los círculos, 
en las casetas, en ¡os ca-
fés y en los paseo* no 
ha faltado un momento 
esa aglomeración carac-
teristica de la feria, que 
le dá color y vida. En-
horabuena para todos 
los que velan por el pres-
tigio de es tas fiestas, 
que siempre redundan 
en beneficio de la hermo-
sa capital de Andalucía. 
C a s e t a p r e s e n t a d a p o r e l b a r r i o d e l a M a c a r e n a , C a s e t a d e l a s o c i e d a d A m i g o s d e l a r t e , q u e ta 
q u e o b t u v o p r e m i o . Fots. Aifaro y s. del Pando b i é n f u é p r e m i a d a . 
L a s c o r r i d a s d e f e r i a e n S e v i l l a - B e l m o n t e l e s i o n a d o - ^ ® ® ® ' 
Bombita toreando de muleta á su primer toro en la 
corrida del 19 
I AS corridas de feria en Sevilla, 
L habían despertado este año 
general expectación po que en 
ellas, liJitban frente á frente los 
astros de la tauromaquia, Bombi-
ta y Gallo, (Kafael). E l primero ha 
quedado bien en conjunto, aplau-
diéndose mucho su labor valiente 
yactivay la breve lad para desha-
cerse de su enemigos. E l segundo 
salvo una taena de muleta reali-
zada en la primera corrida, no ha 
Ovación á Bombita por la muerte de su primer toro en 
la primera corrida de feria 
hecho n a d a que j u s t i f i q u e s u 
nombrttdía. Asi no es pobible y 
oonste que hay que sentirlo por-
que vale mucho. Gallito chico ha 
rcaliz ido una labor buena en con-
junto. Bombita III ha siao el héroe 
de las tres primeras corridas y 
muy bién ha estado Cocherito de 
Bilbao De los toros han íobresa-
lido por su presentación y mu-
cha b r a v u r a l o s enviados por 
lamoso ganadero señor ;Miura. 
= 3 
1 
iio< dando un pase de rodillas á su segundo toro en la corrir a del 18. El doctor Blanco, practicando una cura al famoso 
novillero Juan Belmonte, que se encuentra en el sanatorio de Nuestra Señora de la Salud Ftos. S. del Panda 
s®®®®®®®®®® L A Ú L T I M A D E F E R I A - E L G A L L I N E R O ^®®®®®® 
SEVILLA: CORRIDA DEL DIA 20 DE ABRIL 
Bombita, brindando con el toro junfo á él Gallito III, pasando de muleta á su primer toro 
G a l l i t o I I I , r o d e a d o d e l o s s o c i o s d e l c í r c u l o g a l l i s t a " E l G a l l i n e r o " , d e s p u é s d e la c u a r t a c o r r í 
, Fots. S. del Pando . 
ida 
1 
N U E V O S M A E S T R O S - D E R E T A U R I N A 
Valencia: G r u p o d e o o h e n t a y d o s m a e s t r o s ^ q u e h a n o b t e n i d o p l a z a e n l o s ú l t i m o s e x á m e n e s c e l e b r a d o s 
5 e n l a U n i v e r s i d a d i Fot. Barberá 
"Ovilla. 
a El banderillero "Posturas", al ser conducido á la en- La feria de Sevilla: Un coche de sevillanas netas, luciendo sus 
íermería, por haberlo cogido el toro sexto gentilezas en el Real de la feria 
Fot. S. del Pando 
Esti ielas i o o a o u r o i s s - L a s i r f ó i o m 
Inauguración de las escuelas de Aznalcollar. El gober-
nador de Sevilla, señor Cabrerizo, faciendo entrega al 
diputado á cortes D. Carlos Cañal, del pergamino nom-
brándole hijo adoptivo de dictjo pueblo. Fot. Pando 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n D D D D D D Q 
SE ha verificado en Aznalcollar el acto de inauguración de tas Escuelas municipales 
desdobladas. E n el t r e n llegaron hasta C u -
chinchun, dirigiéndose después al pueblo el di-
putado Don Carlos Cañal, el gobernador señor 
Cabrerizo y los invitados. L a banda municipal 
del pueblo ejecutó á la llegada de los visitantes 
la Marcha Real. E l cura párroco bendijo los 
centros de enseñanza. 
• 
• 
G 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
n 
• 
• 
• 
• 
La orquesta sinfónica sevillana, que ha dado su primer concierto en el 
teatro de San Fernando á beneficio de la Asociatión de Caridad. 
I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Don Eduardo Torres, director de la 
Sinfónica Sevillana. 
D. Manuel Carretero, 
orquesta sin 
presidente de IB 
fónica F. Vidal 
Inauguración de las escuelas de Aznalcollar. El párroco del pueblo bendiciendo las Escuelas en presencia del gobernador civil, del paa*| 
señor Cañal y de otrar autoridades. fot. ». 
- Yoiios notos de oclooliiloil ••• 
Madrid: Campeonato internacional de lawn tennis. S. M. doña Victoriajentregando 
el premio al vencedor 
D. Manuel Tarrasa, alcalde de Aznalcollar y el 
niño Pedro Gómez Martín, al que aquelcosteará 
la carrera del magisterio 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C 
• motivo de la inauguración de las obras 
11 V > He las eso.nelas He Aznalr.óllar. se resris- n 
Concurso de bellezas en Parisiana: La bella cupletista Ivona, presentándose 
ante el jurado FOTS, ORTIZ 
• 
• 
• 
Ll 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • • 
de l  cu l  de lcóll ,  gi -
traron dos casos curiosos: Uno el que ofreció 
un mu-hachito, que adelantándose al Go-
bernador pronunció un sentido discurso, el 
cual fué contestado por el Gobernador. E l al 
calde ofrecióse á costearle la carrera al pe-
queño que es muy listo. También el diputado 
señor Cañal, tuvo ocas ión de conocer y salu 
dar amigablemente al cartero de Sanlucar á 
Aznalcól lar, don José Quesada, que ha estado 
21 años de servicio de peatón entre dichas 
localidades habiendo andado cerca de 50 000 
leguas en dicho tiempo. 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i r • 
ol)a: Banquete ofrecido á "Corchaito" por su feliz regreso 
de América y de los éxitos alcanzados 
Huelva: La junta de damas y las autoridades, durante el repar-
to de donativos á los heridos y enfermos de la campé ña del Rif 
FOTS. MONTILLA Y C A L L E 
• l í i i i i i i - E l p r í n c i p e d e S a j o n i a - E l m i n i s t r o d e F o m e n t o 
Córdoba: El Príncipe de Sajonia acompañado del alcalde de la ciudad, del gobernador civil y otras P e ; ; s ° n ^ ^ fl 
minas de Medina Azahara (1). El ministro de Fomento almorzando con l a ^ a u t o r ' d / ^ D e l p p / ; ; o a P ° 
Sr. Villanueva visitando la hermosa huerta Villa-María que en la sierra posee D. Pedro López 13) 
^ . . « e c , ^ ^ E L A R T E Y L A F O T O G R A F Í A ^ ^ ^ ^ 
Salida del sol: Preparando las redes. Atardecer en el puerto de Málaga Fots. Pasch 
• • • • • • • t T R E S N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 
C ó r d o b a : E l m i n i s t r o d e F o m e n t o s e ñ o r V i i l a n u e v a d u r a n t e s u v i s i t a á l a s o b r a s d e l p a n t a n o 
d e G u a d a l m e l l a t o Fot. Montiiia 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a s h e r m o s a s f i e s t a s 
q u e s e h a n c e l e b r a d o e n M u r c i a , q u e e s t á r e c i -
b i e n d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s 
Fot. Collado 
A z n a l c o l l a r : V i s i t a d e l a s a u t o r i d a d e s a l nuevo 
m e r c a d o e n c o n s t r u c c i ó n 
L o s v i s i t a n t e s e x a m i n a n d o l o s p l a n o s 
Fot. S. del Pando 
1 
: ^ D D l u c í ó n d e u n a b a n ü ü r a - H o m e n a j e á R o m a n o n e s 
d adrid:Las fuerzas regulares indígenas, devolviendo al batallón de Cazadores de Madrid, la bandera que aquellos les entregaron 
rar>te su estancia en Madrid. Los diputados liberales qun obsequiaron con un banquete á Romanones en el Palace Hotel. 
En el centro el presidente del consejo pronunciando su discurso á la terminación del banquete 
Fots. Ortiz y Vidal 
E L R E Y E N " A B C " - P R O T E S T A D E L O S E S T U D I A N T E S 
S. M. ei rey Don Alfonso, después del reparto de socorros en metálico á varios soldados heridos en Melilla, á los que premia el 
importante diario "A B C", en cuyo palacio se verificó el acto Fot. «Nuevo Mundo» 
Manifestación de estudiantes para protestar del atentado de que fué victima D. Alfonso. En un ángulo la reina Victoria, salu^ .3"'1,0 
á los estudiantes que la aclamaban Fot. Ortiz y 
5 > E l e x m i n i s t r o s e ñ o r L a C i e r v a e n V a l e n c i a ®®®®®®®®®®®® 
d e U ^ 6 ' e x m i n ' s t r P ^ c l 5 l a g o b e r n a c i ó n D . J u a n d e l a C i e r v a , á l a s o b r a s d e l p u e r t o d e V a l e n c i a . P r e s i d e n c i a 
• a n q u e t e c o n q u e f u é o b s e q u i a d o e l S r . L a C i e r v a . E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r v a l e n c i a n o y e l e x m l n l s t r o , 
d e s p u é s d e l b a n q u e t e Fot; Cabedo 
D E S L I N D E D E L A A L B U F E R A - O T R A S N O T A S ^ 
Tarragona:Fiesfa de aviación.Bendición del biplano' Dumazel .Sres.Duma-
zel (1 v 2), gobernador civil (3), deán de la Mefropolihma (ft) y Sra. Muller (5) 
Valencia: Deslinde de la Albufera. La comisión oficial 
atravesando el lago para proctuer al desiinde Fi. Moya 
Señor ías de la buena sociedad tarraconense vendiendo medallas de la Aso-
ciación Aeronáutica, á beneUciO de las víctimas de la Aviación FT. VALLVE 
Lanche: Banquete ofracido por el coronel Sr. Fernández Silvestre, á la comisión franco-espanola. que se encuentra en dicha plaza TADD 
e®®®®(?)®®®®®®vr® V a r i a s n o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d ®®®®®®®®®®®®®®®® 
Valencia: El diestro malagueño Paco Madrid, toreando de frente por 
detrás, en la corrida del día 13 
Paco Madrid, toreando por navarras, á su tercer toro 
Rosa Emo Martí, esposa de Rffsel Sancho 
Alegre, que atemó contra la vida del monar-
ca, que resiae en Barcelona Ft . Cabtellá 
Valencia: Distinguidas señoritas de la t tera scciec'rd valerci?r? c íe tcirércn pzite cn la velada á beneficio 
de su caja dotal de obreras Fot. C-abedo 
©®s®®®®©®®®®®®®® V A R I A S N O T A S D E S P O R T S o®®®®®®®®®®® 
Barcelona: Partido de lawn tennis. 
Señores Gault y Paulin, ganadores del 
campeonato y de la copa del Ayuntamiento 
E N Barcelona, en el local del Real L a w n Tennis Club, se ha jugado un interesante 
campeonato internacional de L a w n tennis. 
Se disputaron tres campeonatos, uno de s e ñ o -
ritas, otro de parejas mixtas y otro de caba-
lleros. En el primero resultó vencedora la 
distinguida señorita Ryan, que ganó el cam-
peonato de Barcelona y la copa del Marqués 
de Alella, A la vencedora se le otorgaron 
aplausos á granel. Vencieron en el segundo 
partido, de parejas mixtas los esposos Decu-
Miss Ryan,ganadora del campeonato 
de señoritas 
Barcelona: Partido de lawn tennis 
Señores de Dieugir, que han ganado el 
campeonato de parejas mixtas 
gis. E l señor Decugis, ganó también el cam-
peonato y la oopa enviada por D. Alfonso 
XIII en el partido individual de caballeros. 
Finalmente en el partido para parejas de ca-
balleros vencieron siendo proclamados cam-
peones los señores Gault y Paulin, que ade-
más fueron agraciados con la copa del Ayun-
tamiento. Otro campeonato muy interesante 
de tiro de pichones se ha celebrado en Jerez. 
E n esta plana publicamos las fotografías de los 
vencedores. Las luchas fueron reñidas. 
J e r e z : C a m p e o n a t o d e t i r o d e p i c h ó n 
Gonzalo Segovia, ganador de la copa D.Tomás Diez Hidalgo, que ha ga- D. Fernando Osborne, garadcr de •« 
España y del campeonato nado lacopay campeonato de Jerez donada por Su Magestad el rey 
Fots. Castellá y González K». 
L A MODA M A S G R A N D E D E L DIA 
E L O J P U L S E R A 
P r á c t i c o , B l e g - a n t e y C a p r i c h o s o 
5 p e s e t a s a l m © s 1 S m e s e s d @ c r é d i t o 
Vista del 
H P X O J - P U L S E R A 
Pulsera de piel de Suecia. 
Reloj de p l aqué oro fijo 
inalterable. 
PRECIO: ¿ 8 - O pesetas 
Pagaderas á 5 pesetas al mes 
El RELOJ - PULSERA es 
un adorno exquisito cuya moda 
g'adosa se extiende por todas 
pa tps. Es actualmente la gran 
lodaentoda América c Ingla-
1 rra Las señoras elegantes de 
f ranciá han acogido á su tiempo 
rsta moda elegante y práctica. 
Existen dos clases de Relojes-
T'uis^ ra. 
Primera clase: Es un reloj que se 
l'évn por medio de una pulsera de 
P'^ l, muy flexible, que se sujeta á la 
muñfica, cualquiera que sea el grueso 
de ésta. De modo que muchas señoras 
.'' caballeros lo han adoptado, y prin-
cipalmente los sportsmans: Ciclistas, 
Jinetes, Patinadores, Ailitares, etc., 
''ficen gran uso de él. 
La pulsera piel de Suecia puede 
ser sustituida por cualquier cosa, lo 
?üe importa es que el RELOJ sea 
'destructible y de duración perpetua. 
, Con el fin de evitar los inconve-
n|2rites de la plata, que se amarillea 
^ se pone 2lgo verdosa así c^mo las 
B«a a<;ero, que se vuelve Hanquinoso 
1 \%a ox'c^ a' nosotros hemos fabricado 
« RELOJ d«> PLñQüÉ O^O PiJO in-
'«rable, resultando asi tan hermoso, 
-olido y duradero como un reloj de 
'ro de 200 pesetas. 
A B.—Pulsera 
extenslbie puesta 
encima del brazo. 
C D.—Pulsera 
extenslbie abierta 
para pasar ia 
mano 
e/o? 
clasp: En esta el reloj se 
• ai'iu con ¡a pithera ex-
tenslbie, toda de plaqué 
Oro fijo inalterable. 
A la vez que la más 
atractiva alhaja que una 
señora pueda desear, el 
R E L O J - PULSERA es la 
mejor y la más práctica 
que ella puede obtener. E l 
reloj está sujeto en un brazalete de 
mallas articuladas oon todos los me-
jores resortes invisibles. Se extiende 
tanto que es menester, para dejar pa-
sar la mano la más fuerte; y se 
contrae A UTOMA TICAMENTE para 
mantenerse, gracias á una ligera 
presión elástica, sobre el ante-brazo ó 
donde mejor convenga. 
La pulsera extenslbie no se abre 
nunca sola, no puede nunca caerse, y 
por esta razón no puede penierse. 
Muestro Ke!o.í-l*u ¡Her» «-xt«MÍSÍ ble 
de í' laqné <í i'© tsjo. íM-ne io*l»« la» 
a p a r i e t i ¡ < H «ii" nn niixuip objí'ii» •-n 
Or» M Í X ' Í X O <1P 500 pcNetas. to<t:i la 
h<M-!!>«»».nr • ina reral»!»' ilel Oro pufo. 
coníundir nuestro Plaqué Oro fijo con los artículos de JCcub'é oro sin duración 
^igarsntía. 
H . 0 2 
Vista del 
B E L O J - P U L S E R A 
e x t e r s í b l e de 
Pípqwé C í o fijo inalterable. 
Modelo registrado. 
PRECIO: 5 ^ S pesetas 
Pagaderas á 5 pesetas al mes 
Nuestro RELOJ-PULSARA 
en P L A Q U E O B O F I J O 
es un reloj de alta elegancia, de 
sólida garantía y de gran preci-
sión, su mecanismo de calidad 
superior está garantido por 3 
años, ?s ir.scnsibicá las mudan-
zas de posición y á las variacio-
nes de temperatura. 
El metal empleado en su fa-
bricación es PLñQüE ORO FI-
JO. 
CrAEANTÍA EE UNA DUEÍGIÓN 
CONSIDERADA INTEEIO-. BLE 
Inalterable como el oro juro. 
tiene la misma apariencia, las mis-
mas ventajas y, sobre toao es mu-
chísimo menos caro. 
E s t e metal puede venderse <><•«-
pnéBáO'76 pesetas el gramo ó 
aeaO Teces más caro quela plata. 
Nuestras expediciones, turno por uno 
como por otro de esos do.' EBLOJES-PULSEEA. 
á las condiciones del bolei ín adjunto 
BOLETIN DE COMPRA 
Yo, el abajo firmado. declaro-corutHar á 
los Establecimientos QÜILLE'I' un R K I . O J 
P U I J S B R A , conforme á ládesci Ip. ÍÓTI n." 
y por el precio de pt.as., que comin o-
meto á pagar por pla/.os mensualPs do íj pe-
setas el primero á la recepción <lfil reloj y 
los otros cada mes basta completa liquida-
ción. 
A L contado 10 de descuento 
Nombre y apellido ; 
Profesión L _ 
Domicilio _ 
l'upblo _ 
t'ioviiioia 
Bcriar e! n:edo de pago 
que no se escoja. 
Fir rna: 
r"e9a mandar ei Boletín de Compra á los ESTABLECIMIENTOS QÜILLET, Doctor Dou, 13. • BARCELONA 
V i l l e d e P a ñ s 
ce 
o 
€0 
E 
ca 
-4—• 
co 
o 
o 
€0 
CO 
LU 
EL C U I R R I O 
¡BASCA «ÍGISTRADA 
U E R A 
( A S T U R I A S ) 
Guardes? en posición horizontal 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustac iones de oro fino sobre acero 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR.—Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bru Sucursales: 
selas 1910 BIARRITZ, Avenue de 
la Liberté. SAN SE-
BASTIAN, Churruca, 13. BILBAO, Bldaba-Qran Premio de Honor en la Exposición Univer-
sa! de Buenos Aires 1912 rrieta, 3. 
T l i e P r e m l e i 
Co. 
LTD. 
Al CONTADO 
Ír á PLAZOS de 25 pías, mensua-M. Remito el nuevo precioso ca-
tálogo es paño) contrasello 
de 30 céntimos para certificado. 
Contiene 24 modelos distintos y 
para todos los gustos. & p r ec io 
de fabr ica , con últ imos adelao» 
tos. cambió de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorio» 
taratisi mós.—Representantei 
Ó U I D O 6 I A B E T T A 
Calle Bordadores, U» MADRID 
LUIS Lf iyANA 
— ^ • ^  
PAPEL PARA FUMAR 
Beba V. 
PRIMERA SERIE: 18 vistas de la Exposición 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios de ta 
Actual guerra de Melilla. 
V e n t a a l por m a y o r y m e n o r 
JOSÉ C R E I X E L L . Marqués, 5 . - Malaga 
Anís Alhambra 
Preguntaron á un filósofo: 
—¿Qué diferencia hay entre un 
sabio y un ignorante? 
—La misma—respondió que en-
tre un médico y un enfermo. 
— «o» — 
—¡Vive Dios!—grita un empresa-
rio—vamos á levantar el telón y 
no hay ni cuatro gatos en la Sala. 
—Ya comprenderá usted—le dice 
un amigo— que con la compañía de 
perros que tiene usted, es natural 
que todos los gatos se queden en 
casa. 
—Doctor le preguntaban á un mé 
dico—¿cómo que no va usted nun-
ca á los entierros? 
—Por modestia; parecería que 
era hacer alarde de las propias 
obras. 
— «O)) — 
Entre amigas: 
—¿No sabes que Margarita está 
ya buena? 
—Sí. 
—Ha estado en gravísimo peli-
gro, pero al fin ha escapado. 
—¿Con quién? 
—¿Es Venus, aquella cstreB» 
—No, es Júpiter. , 
—¡Qué buena vista tiene. 
distinguir el sexo á esa dis 
— «o» — f j?] 
Un individuo se acerca ©"ra 
gre y satisfecho á un anug h 
dice: A n é ^ % 
—¿Sabes quién ha ganado >s ^ 
mer premio en la ExposiclL 
reses? 
-¿Quien? 
—Yo. t^+X 
—Es muy justo y te lo 
i 
P I N T U R A E S n f l L T E 
O o r t o s , 6 5 3 
B A R C E L O N A 
— S a n t a E n g r a a l a , 1 4 — 
= M A D R I D = 
m A T I A S L O PEZ 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d l o s e x q u i s i t o s c b . c c c l a t e s d e e s t a 
casa, r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m v m d o c o m o 
s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
Sufe C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s o o n l o e 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D - B f O S l T O S 
*« Din lera, nam. 23 Madrid. 
Boteros, nám 22, Sevilla. 
Place de la Madeíeine, 21. París. 
Mantas riQrr^ . 61, Lima, 
Ronda San Pedro, 53, Barcelon* 
Qbrapia, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81. Montevideo 
V. Ruh (Perú). Cerro de PMOO. 
) Oulntero y C » . S u . C . TftjMrtb 
Marcas tas mas acreditadas 
1 península,Exlrcinjero y Dltramar j 
E L C I E R V O 
LfONdr J . S a m s ó 
RIOUITO d e C . M a s s ó 
iscs ^upc^o^es 
•i:¡.i!cspara e' 
¡¡pinait 
* \ANOC 
lZr ^ I L A H I G I É N I C A 
1 ^ U E H I W Agua vegetal de A R R O Y O 
T E L É F O M O acn 
Dirccoion tíl^rific» 
SAMOCA 
F I N O S 
O C HI&^O "V O M A MOJA 
FABRiCA M O V I P a POR E L E C T R O M O T O R E S 
DE VIUDA DE A C O M A S 
(Antiuua Casa S.COMAS Y R1CABT) * ^ tumiaJa inm7 
BARCEÍ.OMA : L a t r í a . 4 
g a e et l e  
premiada en varias Exposiciones c ient í t* 
cas con Medallas de oro j de plata; U 
mejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qut 
hace que pueda usarse con la mano como 
sí fuera la más recomendable brillantina. 
De ven ía en todas las Perfumerías, Dro 
gueria* y Peluquerías. 
¡méilti centril: PtteilDll, S B . n i L - l U l l l 
j O J o 0033. la» lx33LÍtaoloxa.a«! 
í i teio'r- en el ttrecinto que c i e r r a La a a i a 
Proveedores de la Casa Real Española. 
Vuestras sopas y guisados serán más nutritivos agregando un poco de 
BO RIL 
Les dá un gusto delicioso que apetece al paladar más exigente. 
A g e n t e s ; A . C O N R A O Y C a . ( S . e n C ) , B I L B A O . 
ONfEBSAOT FAIILIA 
L a señorita X , está pálida, desmirriada, no 
tiene humor, alegría, está triste, preocupada. 
L a señora. , , recomienda á su madre combata 
la Debilidad y la Anemia de la hija para evi-
tar mayores males.—En efecto,— ccnte&tó la 
mi. hija está inapetente, tiene náuseas o vómitos , digiere mal, tose y se cansa a la menor fatiga, íufre los desarreglos frecuentes en 
—id y tiene una palidez y una debilidad de todo el organismo, que me asusta. ^ o d e e d a d 
-n esfe csso a mi hija le hizo un verdadero milagro el Jarabe Hipofosfitos Salud que le prescribió mi médico; puede ensayarlo y 
To 
i ^ ^ h i j a cambia radicalmente, adquiere en poco tiempo salud y alegría 
y U madre es la propagandista más acérrima del Jara be Saluo; tiene a su hija bien nutrida, sonrosada, alegre y curada de sus 
Qie Jarabg HipofosflfOS Salud,—dice a todos los enfermos de Anemia;—a mi hija la ha curado en muy poco tiempo. 
'üUdos años de maravillosos resultados.—Si se ofrece algún similar rechácese; la oferta es interesada. 
NERVIOS L a epilepsia (.mal de Sant Pau) , histerismo, convulsiones, v e r t j ^ blores, ag i tac ión nocturna, insomnios, palpitaciones, m i g n g ^ ^ n e u r á l g i c o s , pérdida de memoria, a s m a , d e s v s x . e V - ^ a l ' congestiones cerebrales y d e m á s accidentes nerviosos. Se c u r t i r ^ pre tomando el acreditado B S R T R A I T , NO D I S C O H T I A » D I S U CUaACIÓH PO». AimGÜO Q Ü I SKA Xí U t^ 
= = 1122 A Ñ O S D E GRAN ÉXITOI 
I n t E F I I I K I I ¡ í l l í í l , P l i » J i i t m i i , ÍÍB. 2, í i n d i c i . - I t . U I I S , SÍEIPH, 31. Seiikt 
I 
* 
* 
• 
t 
* 
C A T A R R O S - T O S 
( B E N Z O - C I N Á M I C O ) 
D R . M A D A R I A G A = d e l 
flQRflbflBLE 
y eficaz icmedio contra los catarros 
recientes y c r ó n i c o s , tos^  ronquera, 
fatiga y expectoración consiguientes, y auxi l iar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, s e g ú n numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas. Plaza de ia Indenpendencia núm, 
10, Madrid, y principales farmacias de España 
• 
• 
• 
% 
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9 
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A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
para fumar 
marcas Ciclista, 
8 
® 
0 
S 
| 
P a r a g u a s , E l Globo® 
y La Sombrilla | T U B E R C U I O S I S 
Compre V. en la Tienda Inglesa.-Nueva, 40 
Á L O S E S P A Ñ O L E S EN LA REPÚBLICA de C H I L E 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agentt 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43 .—SANTIAGO D E CHILE. MINERO MEDICINAL* 
NATURAL PURGANTE A G U A 
R E C O V Í A D A D * P O S L A S ACADXMXA* 
os MrDici»A O Í PARÍS » B A R C S U H I A . S T C , « 
DIPLOMAS Y MEDALLAS OE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN a MUNDO 
C o m b a t e e f i c a z m e n t e l a c o n s t i p n c l ó n p e r t i n a t d e l 
v i e n t r e , i n f a r t o s c r ó n i c o s d e l h í g a d o y b a z o , o b s t r u c -
cion.es v i s c e r a l e s , d e s ó r d e n e s f u n c i o n a l e s d e l e s t ó m f t -
g o é i n t e s t i n o s , c a l e n t u r a s , d e p ó s i t o s b i l i o s o » , c a l e n 
t u r a s t i f o i d e a s , c o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s , a f e c c i o n e s 
h e r p é t i c a s . fiebre a m a r i l l a , e s c r ó f u l a s , o b e s i d a d ( g o r -
d u r » ) ; NO E X K . E REGIMEN NINGUNO — C o m o 
« a r a n t í a de l e g i t i m i d a d , e x i g i r s i e m p r e en c a d a f r a s -
co !a firma y r ú b r i c a d e l DOCTOR K L O R A C H , COD 
e l e s c u d o e n c a r n a d o y e t i q u e t a a m a r i l l a . D e s c o n f i a r 
d e i m i t a c i o n e s y « o b s t i t u c i o n e s . V é n d e s e e n farixtA» 
c í a s , d r o g u e r í a s y d e p ó s i t o s de a g u a s m i n e r a l e s . 
M m m M f l B : [orta. 648. m\m\ 
Bi4ic lehe utir te te essi tü na MtíU ii i|gi 
R J B I N A T - L L O R A C H 
PiDASt £H 
TOOOS LOS ESTANCOS 
( L A L L 
L a C a s a que m á s artículos trabaja 
L a Casa que m á s barato vende 
L A R I O S , 6 . - M A L A G A 
• 
• 
* 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical toniano^ 
renombrado DUVAL de inmenso éxi to en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, CEÍIÍRO CILLE KOBIOOK. BARCELONA 
E n v í o s á p r o v i n c i a s 
• Á • • 
p a ñ o A m e r i c a n o 
S O C I E D A D 
A S Ó Ü I t L é 
R' J^JL- t o o t w i T L L O r s T E a D E I T A S - • oxi- ( « » « « / « * M J « u r i a » 
— TtSJkLXS: En FU-rceiona. cafl< de Pelayo, 5S —Má_'Ega. Marqué» de Lartoa, 8. — Se-ría», 
f-*'^  ZAJ-ÍU Coao, 31.—Granada, Gran Vta. 8,—Corufia, Cantón ReaJ 
j a r MAJJttfO. Ptmxm dm Imm Oumt+o Quito*, • Tmiófomo, rS84 
T K E V I J A N Ü 
C O N S E R V A S 
IF1 a n a . a jaa. u . E L d 1 a 1 
p O T O G R A F l A INDUSTRIAL JO V E . — 
' Reproducciones, postales, calendario! y 
tikes especiales para reclamos desde 5 pe-
setas mil lar.—Stlmerón. 7, Barcelona. — 
Reoresentante exclusivo oara Andalucía: 
D. Joss x\.UJL2 L¿f/t¿. San inores , 7,aíiaiag» 
m m tmm ( P a í f D t a í o ) 
-¿ugi P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o 5 ^ 
Marca depositada 
ÑPomát¡co]l 
F A B S I C A D E 
P A P E L CONTINUO DE C. m m TEHOL—ALCflí 
Gran premio en la Exposición Internacional de Roma 
iládieo y f armacia á mano en cualquier accident*.. De sama ne 
•uldad i todos, (rran elogio de la prensa local de Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms. Peso 2,100 gr. 
P R K C I O : 15 P E S H ; T ^ . S 
fafüiacla dil autor ] . M U Í : Rosal, o.0 3S: taloni 
Re manda por correo ó paquete postal con pago anticipado 
vi Q 
< i 
Q Sí o. 
C D 
as -«S 
_ r< ^ * a i-i ^ o « 
"c § 
(O ^ , 
i :s .2 ^ 
l Q . s | 
A l i i s M a u l e M e a r i i o l k o n 1 
Miaras " B A T O " 
| el mejor almidón para el planchado da brillo | 
0 | 
• De venta al por mayor en los almacenes • 
| de coloniales, en cajas de 10 kilos, con- | 
| teniendo 250 paquetitos de 40gramos; y S 
1 a l por menor, en los establecimientos de u l - g 
| tramadnos , á 5 c é n t i m o s el paquetito de I 
I 40 gramos. 
• 
¡ G R A T I S 
• puede V. recibir un magní-
* tico objeto que vale 
• 
• 
• 
• 
^ Sírvase mandar su dirección en tarjeta postal á la Sociedad 
• "Hermes" K. Barcelona, Apartado 493. i * 
^cane l&.s ine l l ay 
* « vaiaüia> 2, 2.50 
y d Ptaa paqneta. 
¿ j " ^ ü t i ta láüii 
^ ¿ 2 5 m \ IHIIII 
J o s é R . B o u r m a n 
Beatas, 19 p r a l . ~ M Á L A G A 
Hago e n v í o s en hojas á elegir á los coleccio-
nistas de toda E s p a ñ a , mediante buenas referencias 
ó d e p ó s i t o en efectivo. 
Grandes descuentos de los precios marcados 
en los c a t á l o g o s . 
l i liacer el pedido M m m ios países | i i si prstlerei 
£M«D£J 
rabLÍÍItl] 
Rapidez, perfección y economía 
Marqués, 5 Málaga 
El s e l l o i n s t a n t á n e o YER 
CURA en 5 minutos el DOLOR de CflBEZñ 
E l SellO Y E R cura Jaquecas. | g E l Sello Y E R ««ra Cól icos . 
E l SellO Y E R c« 'a Dolores Reumát icos . \ \ \ E l SelÍQ Y E R cura dolor de Muelas, 
E l SellO Y E R cura L a Grippe. E l SelÍQ Y E R cura L a Gota, 
E l SellO Y E R cura Dolor de O í d o s . gjj E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosoj, 
Ei Sello Y E R cura Neuralgias 
^Desconfíese detodas las í ^ i J ^ ^ J ^ s ^ ^ x y 
S o l o ^ c iLTes taT^^^ Í ^ E A I j 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
ALIMENTO D E PRÍNCIPES 
PSSVÉÉDOR m LA REAL CASA 
Idéntico á la mejor leche materna 
N aravilloso para criar y ayudar á criar niños y para ali-
mentar ancianos, convalecientes y enfermos, especialmentí 
los del estómago ó intestinos. Evita y cura la diarrea de niñoj 
y adultos aún en los casos más graves. 
Pidánse en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Mandan muestras á los Sres. médicos, y folletos á¡quien los pida,!* 
importantes exclusivos Sebastián Tauler y C.a Montera, 44 Madrid 
Representante en Málaga E. Robles Hulz.—Casapalma, 4 
Ladrillos Jttefractanos. Tubería de Gres 'ZrzzZ. 
J O A Q U Í N PARDO ^ T e l é f o n o 1 7 6 5 . = F á b p ¡ c a : Pacíf ico, 12. — M a d r i d 
Pastillas "CRESPO" de Mentol y Cocaína 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos -
ensucian el es tómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. L a tos se calma ¿la 
mera pastilla.—Venta en todas las farmacias y droguerías á 1.50 pesetas la caja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C " A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEN « 
D e v e ^ t a e n f o t p r i n c i p a l e s E s t a b í e c í m í e n t o f d e U H r a m a r t n o s F i n o * 
i 
A • • 
más Ua!vos! • 
* é^jXO SORPRENDENTE J 
í DESCUBRIMIENTO ::: t 
SENSACIONAL ::::: • 
más Can • 
• 
X ÉXITO MARAVILLOSO 
• Premiado en la E x p o s i c i ó n internac ional de 
— — ~ r 
• P a r í s con diploma de í ionor y medal la de Oro 
SÍD mal en el irado mtn la CALÍItlE, O i M S f F I A D A S 
Producto de grandísima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades antisépticas considerado 
m0 el primero del mundo, acreditándolo así los numerosos certificados de renombrados módicos españoles y extranjeros que 
0nran en nuestro poder, dando fe de la grande y maravillosa potencia del VINCITOR. Con el VINCITOR se han obtenido resul-
tados verdaderamente asombrosos; esto, unido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
l0S preparados de esta clase, siendo preferido per la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
mecánica, vigorizando sus raíces y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
El VINCITOR nada tiene de común con los petróleos, aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
inmediatamente después de aplicada la fricción. 
El VINCITOR evita la salida de canas, dando un aspecto de perfecta juventud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
principales cuidados hig iénicos que el hombré debe tener, por ser asiento de multitud de enfermedades que hacen del fuerte un 
sujeto débi!, achacoso, y en un estado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser obviados todos estos inconvenien-
tes con el uso del VINCITOR. 
El VINCITOR quita la caspa, evita la caída del pe'o desde la primera fricción, dándole una suavidad y un perfume caracte-
rístico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con más fuerza; así es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
La correspondencia y pedidos á nombre de 
P . B a l l e s t e r o s S e b a s t i a n 
P R E C I O D E L F R A S C O 
E n España . « . . . . . . 30 pesetas 
E n el Extranjero. . . . . . 40 francos 
Depósito genóra l de la Casa: CARRETAS, 27 y 29, 2.0-Apartado Correos, 554 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
— De venta en Málaga: S E B A S T I A N M A R M O L E J O Plaza de la Constitución, 44 
Insuperable p a t á % n $ i 
REVISTA ARTÍSTICO 
LITERARIA SEMANAL . - - -
D i r e e c i ó u , R e d a c c i ó n y A d m i n i s l r a c i u n 
• • • — • M a n i u é s i , n ú ni . 6 
- - - - DVC A I J J \ .O- A. - - - '. 
m 
- - -. .PXJZBILICI-DAID - : : 
- P R E C I O S P O R I N S E R C I Ó N -
P L A N A S l>E A l V U N C i O S 
P'ftna e n t e r a as - P e s e t a s 
Media p l a n a ; . , 15 
Do c u a r t o de p l a n a T . . . 10 » 
L n o c t a v o d e p l a n a . . , . 6 » 
PLANAS D E I X F O i n U C I Ó X ( i K A F I t ' A 
lana e n t e r a - . . . . üOu P e s e t a s 
"edia plana -gó 
• o s f o t o g r a b a d o s q u e h a l l a n de i n s e r 
rse , s e r A n d e c u e n t a d e l a n u n c i a n t e . 
PUaasá BEBA JAS PAKA ORDENES 
-LLLl^-- IMPOK TANTES 
Oct h : C o n a i - r e é ' 1 0 ^ ' a L e y d e 14 d e 
IÜ „u- . ^e ,8Í)B> c a < í a a n u n c i o p a g a r á 
c é n t i m o s p o r i m p u e s t o d e T i m b r e . 
De venta en todos los buenos establecimientos del ramo. 
LECHERA 
( L a J P a s t o r a ) 
es ID mejor y lo única legilimo le IM Un) Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
¡C «.v^'^y^ív*"' LECHERA; es la más acreditada de todo el mundo 
í LA LECHERA Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
J M a r c a de F á b r i c a . 
VWW^^^^./W^^r'VVVV'V1 •^V%^a»%'-^^VV%^A^Ba;VV 
L A B R A D O R E S : 
Atacando las enfermedades de los animales y del campo 
C R E Z O L CON EL 
D E S A P A R E C E N L A S C A U S A S Y ANULAN S U S E F E C T O S 
Este poderoso INSECTICIDA combate con éxito seguro todas las plagas 
que desgraciadamente se desarrollan con tanta frecuencia, siendo, por consi-
guiente, la salvaguardia del Agricultor y Ganadero. 
A N T E S D E LA S I E M B R A . Conviene desinfectar las semillas de Garbanzos. Trigos, Cebadas, Habas, 
Maiz, etc., lavándolas con soluciones de O Í R E Z O X J al 3 0/o- Quedan así purificadas y desprovistas 
de todo germen que puede ser la causa luego de trastornos en la cosecha. 
E N F E R M E D A D E S D E LA VIÑA. Para atacar el Oldlun, Mildew, la piral ó palomilla, cochilis, altiza, etc., 
etc., conviene emplear el O J R " E Z O T-t en pulverizaciones y soluciones, al 5 % en el invierno y en 
plena vegetación al 1 0/0. 
E N F E R M E D A D E S D E L OLIVO. Para la Tiña, Barrenilla, cochinillas, gorgojos, moscas, etcétera, etcétera 
convienen las pulverizaciones de O 33 Z O XJ al 4 0/0 y embadurnar con escobillas el tronco y ra-
mas principales, regando el suelo en toda la proyección de la copa del árbol, para la destrucción de 
todos los gérmenes. 
E N F E R M E D A D E S D E L NARANJO, LIMONERO, A L M E N D R O , C E R E Z O , C I R U E L O , HIGUERA, 
MANZANO, P E R A L , NOGAL, CASTAÑO, etcétera, etcétera, debe aplicará el G ü E Z O L es 
soluciones de 3 al 5 0/ . 
PARA COMBATIR LA LANGOSTA. E l O IR, IÉ3 Z O I i es de éxito seguro contra esta terrible plaga, 
presentando la ventaja de no perjudicar los sembrados ni plantas, puesto que no es corrosivo, venenoso ni 
inflamable. Además es de cOsto insignificante, puesto que en el estado de Mosquitos basta con las solucio-
n é de O IR. E Z O I J al 5 70 Pasando al de Mosca, es necesario el empleo de soluciones al 10 %. 
y en el de Cigarrón al 15 0/9. 
PARA L A S AVISPAS. Se exterminan totalmente, inundando sus nidos con soluciones de Orezol al io0/o 
PARA L O S P U L G O N E S . Se destruyen completamente con soluciones de O DEiáE Z O L del V2 al 1 %* 
en los Melonares, Maíz, Habas, etcétera, etcétera. 
PARA L O S D E M A S I N S E C T O S . Son suficientes en general soluciones de O I R B Z O I J de 2 al 
10 0/o Para exterminarlos rápidamente. 
E N F E R M E D A D E S D E L GANADO. En las enzootias y epizootias del Caballar, Vacuno, Lanar, Cabrio, y de 
Cerda, se combaten empleando soluciones de O ! B E Z O X J de 2 á 10 0 / O según los casos y adminis-
trándolas al exterior en lavados, irrigaciones, etcétera, etcétera, ó al interior por cualquier vía aprovechando 
su facilidad de asimilación y su gran poder antiséptico. 
En las enfermedades infecciosas como la Viruela del ganado Lanar, enfermedades del ganado de 
Cerda, como mal rojo neumo-enteritis infecciosa, pleuro-neumonía, en las enfermedades carbuncosas, en 
todas las Pastereulosis, Botriomicosis, antinomicosis, en las trypanosomiasis, piroplasmosis, etcétera etcétera, 
es el O I R E Z O X J en soluciones del 5 al ic o/0 el único agente en que con garantía absoluta puede 
confiarse el Veterinario. i 
E l O J R E Z O I J en las enfermedades cutáneas y del casco, en la sarna ó roña del ganado 
Lanar, en la glosopeda ó mal de la pezuña de los ganados Lanar, Cabrío, y de Cerda, y en toda clase de en-
fermedades, úsese en soluciones del 1 al 5 0/0. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
vJ^OIZCSTTO O-A.ISTI'VIBXJXJ 
Campo do ios M á r t i r e s , 12.-SEVILLA 
Agente: H . K O B L E S R I J I Z . Casapalma, 4.-MALAGA 
